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Raziskovalni izziv diplomskega dela je analizirati obiskanost hokejskih tekem v Sloveniji. 
Želel sem raziskati, zakaj je na hokejskih tekmah občutno manj gledalcev kot v 
preteklosti. Namen je prav tako preučiti zakonske podlage v zvezi z organizacijo športne 
prireditve ter analizirati in opisati postopek organizacije uspešne športne prireditve. 
Diplomsko delo je empirično. Za raziskovanje sem uporabil metodo analize vsebin 
primarnih in sekundarnih virov, metodo analize vsebin internetnih virov ter deskriptivno 
metodo, s katero sem pojasnjeval pojme in razlage s področja organizacije športne 
prireditve.  
V okviru analize in rezultatov sem skozi diplomsko nalogo ugotovil, da se obiskanost 
hokejskih tekem v Sloveniji slabša. Obisk hokejskih tekem se je postopoma zmanjševal. 
Rezultati analize so pokazali, da je bilo največ gledalcev v sezoni 2007/2008. Hokejske 
tekme si je takrat skupno ogledalo približno 194 tisoč gledalcev. Zadnja tri leta pa je obisk 
gledalcev na hokejskih tekmah močno upadel. Najslabša sezona je bila 2013/2014, ko je 
bilo na hokejskih tekmah le nekaj več kot približno 50 tisoč gledalcev. Ugotovil sem, da so 
razlogi za slabšo obiskanost predvsem niz številnih porazov naših ekip, slabo finančno 
stanje slovenskih klubov, gospodarska kriza in tudi zakonodaja.  
Diplomska naloga je uporabna za vse, ki so odgovorni za organizacijo športnih prireditev, 
saj bodo tako osveščeni s pravilno organizacijo športnih dogodkov ter bodo lahko privabili 
čim večje število gledalcev.  
Rezultati diplomske naloge kažejo, da je potrebno organizirati projekte z visoko dodano 
vrednostjo in jih promovirati, saj bomo le tako lahko privabili nove gledalce in potencialne 
pokrovitelje. Športne prireditve so sestavni del vsake družbe. Ljudje se tako lahko družijo 
in sprostijo, dobri rezultati športnikov pa so odraz dobro razvite in organizirane družbe. 




ORGANIZING SPORTS EVENT AND ATTENDANCE OF HOCKEY MATCH 
ANALYSIS IN SLOVENIA  
The research purpose of this thesis is analysing the attendance of hockey matches in 
Slovenia. I wanted to research why the number of spectators is significantly lower than in 
the past. The aim is also to examine the legal basis of organization of sporting events and 
to analyse and describe the procedure of organizing a successful sporting event.  
The research is empirical. I used the method of analysis of primary and secondary 
sources’ content, the method of analysis of Internet sources’ content and the descriptive 
method, which was used to clarify concepts and interpretations in the field of sporting 
event’s organization. 
Through the analysis and the results, I have discovered that the attendance number of 
hockey matches is lowering. The attendance of hockey matches gradually decreased. The 
results of the analysis showed that the highest number of spectators was in season 
2007/2008. At that time, there were approximately 194 thousand spectators who visited 
hockey matches. The attendance of hockey matches has plummeted in the last three 
years. The worst season was 2013/2014 when there were a little more than 50 thousand 
spectators. I have discovered that the reasons for low attendance was mostly the series 
of defeat of Slovenian teams, poor financial situation of Slovene clubs, economic crisis 
and also the legislation. 
The thesis is useful for those who are responsible for organizing sporting events. It will 
help them be well informed with the proper way of organizing the events, so they will be 
able to attract as many spectators as possible. 
The findings of the thesis show that it is necessary to organize projects with great value 
and promote them in order to attract new spectators and future sponsors. Sporting 
events are an essential part of every culture. It is a way of spending time together, 
relaxation, with the excellent results of athletes being a reflection of a well-developed and 
organized society.  
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V svoji diplomski nalogi bom proučeval predvsem problem organizacije športnih prireditev 
in komponent, ki jih moramo upoštevati za načrtovanje športnega dogodka, nato pa bom 
še raziskal in analiziral podatke o obiskanosti hokejskih tekem od osamosvojitve do danes. 
Organizacija športnih prireditev se mi je že od nekdaj zdela zelo zanimiva. Vedno sem se 
spraševal, kako mora biti organizirana prireditev, da privabi čim večje število obiskovalcev. 
Analizo obiska hokejskih tekem v Sloveniji sem si izbral zato, ker sem v zadnjih letih opazil 
zelo slabo udeležbo gledalcev na hokejskih tekmah. Želim ugotoviti in poiskati vzroke, 
zakaj se je obisk hokejskih tekem občutno zmanjšal v primerjavi s prejšnjimi leti. 
Namen diplomskega dela je analizirati obiskanost hokejskih tekem v Sloveniji. Namen je 
preučiti zakonske podlage v zvezi z organizacijo športne prireditve in opisati postopek 
organizacije športne prireditve. Cilj diplomske naloge je analizirati, kako se organizira 
športno prireditev in kaj vse je potrebno narediti, da je organizacija športne prireditve 
uspešna, ter analizirati, ali se je obiskanost hokejskih tekem res zmanjšala v primerjavi s 
preteklimi leti.  
Hipoteze: 
H1 Obisk hokejskih tekem se je v zadnjih letih močno zmanjšal. 
H2 Za slab obisk hokejskih tekem so krivi slabi rezultatih slovenskih hokejskih klubov. 
H3 Za slab obisk hokejskih tekem je kriva tudi zakonodaja. 
V diplomskem delu bom uporabil naslednje metode raziskovanja. Kot prvo lahko omenim 
analizo vsebin sekundarnih virov, s katero bom pregledal in obravnaval strokovno 
literaturo z izbranega področja. Analiziral bom članke in publikacije. Kot drugo metodo 
raziskovanja bom uporabil analizo vsebin primarnih virov, s katero bom pregledal celotno 
zakonodajo, ki se nanaša na organizacijo športnih prireditev. Podrobneje si bom pogledal 
Zakon o javnih zbiranjih ter Zakon o športu, Zakon o omejevanju porabe alkohola, 
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih 
na športni prireditvah ter Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Naslednja 
metoda bo metoda analize vsebin internetnih virov, ki jo bom uporabil za pridobitev in 
preučitev podatkov. V današnjem času je veliko vsebin predstavljenih na internetu, tako 
da bo iskanje podatkov na spletnih straneh velik del diplomskega dela. Uporabil bom tudi 
deskriptivno metodo, s katero bom pojasnjeval pojme in razlage s področja organizacije 
športne prireditve s pomočjo domače in tuje literature. Deskriptivno metodo bom 
uporabljal ves čas pisanja diplomskega dela. Uporabil bom tudi metoda komparacije, ki jo 
bom uporabil za primerjavo obiska hokejskih tekem. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Prvo poglavje je uvod. 
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V drugem poglavju sta opisana organizacija in razvoj športa. Poglavje je razdeljeno na dva 
dela. V prvem delu drugega poglavja je za boljše razumevanje poglavja podrobneje 
opisan pojem šport. V tem delu je tudi opisano, kako se je šport razvijal skozi čas in kako 
ga dojemamo danes. Ker je v sodobnem svetu šport predvsem dober posel, sta v tem 
poglavju opisani tudi profesionalizacija in komercializacija športa. V drugem delu drugega 
poglavja je razloženo, kakšen pravni status imajo športne organizacije v Sloveniji in kako 
je organiziran šport na lokalni in na mednarodni ravni. 
Tretje poglavje podrobneje opisuje in razlaga zakonske podlage v zvezi z organizacijo 
športne prireditve. V tem poglavju je kot prvi zakon preučen Zakon o športu, ki pravi, da 
država opredeljuje šport kot javni interes, ki ga uresničuje s sofinanciranjem iz javnih 
sredstev in za njegov razvoj ustvarja ustrezne sistemske družbene pogoje. Sledi Zakon o 
omejitvi uporabe alkohola, Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah, zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o javnih zbiranjih, Pravilnik o 
nudenju nujne medicinske pomoči, Uredba o hrupu v nevarnem in življenjskem okolju, 
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ter Zakon o društvu. Potem je opisana organizacija 
športne prireditve in vsa pomembna načela ter pomembni pojmi pri organizaciji športne 
prireditve. 
V četrtem poglavju je opisan še praktični primer organizacije hokejske tekme, ki spada 
pod športno prireditev. Poglavje opisuje potek organizacije dobrodelne hokejske tekme, ki 
se imenuje »Movember game«, ki jo vsako leto organizira ekipa HK Slavija. 
Peto poglavje opisuje zgodovino hokeja v Sloveniji in oris najpomembnejših slovenskih 
hokejskih klubov.   
V šestem poglavju je predstavljena analiza obiskanosti hokejskih tekem v Sloveniji. V tem 
poglavju so prikazani podatki o obiskanosti tekem glede na posamezne sezone, na koncu 
poglavja pa je prikazano še skupno število obiskovalcev glede na sezono v skupnem 
grafu, kjer je lepo razvidno, kdaj je bil obisk najboljši in kdaj najslabši.  
Zadnje poglavje je zaključek, v katerem so predstavljena moja opažanja in predlogi za 
izboljšanje kar se tiče organizacije športnih prireditev in analize obiska hokejskih tekem v 
Sloveniji.  
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2 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ ŠPORTA 
2.1 POJEM ŠPORTA 
Beseda šport izvira iz angleškega glagola »to desport«. Izvira iz staro francoščine, saj 
»desport«pomeni razvedriti se, kratkočasiti se, zabavati se. Beseda »sport« naj bi se prvič 
uporabila v 15. stoletju. Danes besedo»sport«uporabljamo po vsem svetu. Pojem 
označuje obliko telesne dejavnosti, igro ali tekmovanje (Bergant Rakočević, in drugi, 
2008, str. 27–28). 
»Šport je v sodobni družbi pomemben gospodarski, socialni in kulturni dejavnik, kot 
specifična dejavnost pa se je vrhunski šport razvil do stopnje popolne komercializacije in 
profesionalizacije. Zato je tudi s pravnega vidika zelo pomembno, kaj pojmujemo kot 
šport.« (Bergant Rakočević, in drugi, 2008, str. 28). 
Veliko je poskusov opredelitve športa, vendar ne moremo najti pojma, ki bi ga lahko šteli 
za splošno sprejetega. Avtonomne športne organizacije z olimpijskimi na čelu, v primerih 
ko ima ugotovitev, ali je določena dejavnost šport ali ne, pravne posledice. Same določijo 
kaj je za njih pojem športa (Bergant Rakočević, in drugi, 2008, str. 28–30). 
Zelo pomembno in tudi pravno pomembno je dejstvo, da Mednarodni olimpijski komite 
posamezni šport priznava za olimpijski šport in je na sporedu na olimpijskih igrah. Če 
vzamemo za primer prve olimpijske igre moderne dobe leta 1896 v Atenah, je okoli 300 
tekmovalcev iz 13 držav tekmovalo le v devetih športnih panogah. Danes pa je na zimskih 
in poletnih olimpijskih igrah v programu kar 35 športnih panog, kjer je na sporedu skoraj 
400 disciplin (prav tam). 
Šport se zelo hitro razvija, zato se veliko športov želi vključiti v olimpijske igre. 
Mednarodni olimpijski komite je sklenil, da bo zaradi prevelike obsežnosti organizacije 
olimpijskih iger vključevanje novih športov vsaj delno omejil. Tako je trenutno na 
čakalnem seznamu še petnajst športov (prav tam). 
Zaradi popularnosti olimpijskih iger in zlasti zaradi vseh ekonomskih učinkov, ki jih te 
prinašajo, je želja po olimpijskem priznanju razumljiva. S pravnega vidika pa je 
pomembno dejstvo, da samo za olimpijske športe veljajo pravna pravila Mednarodnega 
olimpijskega komiteja. S pravnimi pravili pa ne govorimo samo v ožjem smislu, pač pa 
tudi o kompleksnih pravnih določilih, ki se nanašajo na organiziranost, doping, 
oglaševanje itd. (prav tam). 
Ker je Mednarodni olimpijski komite avtonomna pravna organizacija, veljajo za njene 
člane njena pravila. Pravila, statut in delovanje vseh krovnih mednarodnih organizacij za 
posamezen šport, ki jih Mednarodni olimpijski komite priznava, morajo biti v skladu z 
Olimpijsko listino, ki je nekakšna ustava olimpijskega gibanja (prav tam). 
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Če se hoče športna zveza »kvalificirati« za kandidiranje za uvrstitev v program olimpijskih 
iger, mora prej sprejeti Olimpijsko listino. Seveda obstajajo določeni pogoji, in sicer za 
vključitev športa v program poletnih olimpijskih iger, se morajo ukvarjati v vsaj 75 
državah štirih celin in ženske v vsaj 40 državah treh celin. Za zimske pa obstaja pogoj, da 
se z zimskim športom množično ukvarjajo ljudje (torej moški in ženske) v najmanj 25 
državah treh celin. Na spored jih je potrebno vključiti najmanj sedem let pred določenimi 
olimpijskimi igrami, športi pa morajo sprejeti protidopinška pravila Svetovne protidopinške 
agencije (World Anti-doping Agency) (prav tam). 
Pojem športa ima lahko zelo velik pravni pomen, ko je za uporabo določene norme 
potrebno ugotoviti, ali je neka dejavnost šport. O tem odločajo pogostokrat sodišča, na 
primer o vprašanju, ali je potrebno za neko dejavnost uporabiti avtonomna športna 
pravila, na primer pravila igre. Tudi predpisi iz drugih področij lahko uporabljajo pojem 
športa, čeprav nimajo s športom nobene posebne zveze, recimo s področja varstva okolja 
in urejanja prostora (prav tam, str. 30) 
2.2 RAZVOJ ŠPORTA 
Zgodovina športa sega zelo daleč v preteklost. Človek je moral na začetku svojega obstoja 
ves svoj čas nameniti izključno svojemu preživetju. Ukvarjanje z lovom je pomenilo prvo 
razlikovanje med ljudmi. Za boljše lovske sposobnosti so morali lovci biti dobro telesno 
pripravljeni. Vse je služilo za potrebe dela. Zaradi delitev ljudi na poljedelce in živinorejce 
pa je v obdobjih preseljevanja hitro prišlo do konfliktov med plemeni za boljše pašnike. 
Takšni spopadi so zahtevali dobro telesno pripravljenost in nove sposobnosti pri ravnanju 
z orožjem. Samo ljudje višjega nastajajočega razreda so se lahko intenzivnejše ukvarjali s 
športnimi vsebinami, kot so lov, boj, igra in ples (Tušak, 2010).    
Tudi Grki in Rimljani so s športom vzgajali vladajoči razred. Športna vzgoja je v Šparti in 
pozneje v starem Rimu bila predvsem na vojaških veščinah. Povsem drug pomen športa 
pa so imeli v Atenah. Šport je tam namreč postal sestavni del izobraževanja. V atenskih 
šolah so poučevali tudi telesne spretnosti. S prirejanjem športnih iger pa so častili svoje 
bogove. Prvi filozofi, ki so pisali o pomenu športne vadbe, so bili Grki. Šport so povezovali 
z zdravjem in nekateri so se zavzemali za skladnost umske in telesne vzgoje (Tušak, 
2010). V antični Grčiji so prirejali olimpijske igre že v drugem tisočletju pred našim 
štetjem (Bergant Rakočević, in drugi, 2008, str. 30–31).  
Če lahko opredelimo antični šport kot aristokratski, pa je bil srednjeveški predvsem 
gentlemanski. Ples, druženje in različne igre so bili športi fevdalcev, ki so se poleg 
vojaških veščin preizkusili tudi v razvedrilnih funkcijah (Tušak, 2010).   
Kar se tiče sodobnega športa velja, da se je začel razvijati v Angliji med prehodom 18. v 
19. stoletje. V tem času so nastali temelji športa. Nastala so pravila, redna tekmovanja in 
načrtno izboljševanje dosežkov, brez katerih si danes športa ne predstavljamo. Začeli so 
nastajati klubi, ki so bili značilni za višjo družbo. Središče športa so začele postajati tudi 
univerze in javne šole (Bergant Rakočević, in drugi, 2008, str. 30–31). 
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Obdobje 20. stoletja je zelo hitro stopnjevalo proces modernizacije športa. Namesto 
ročnih štoparic so z razvojem tehnologije prišle izjemno natančne digitalne merilne 
naprave. Običajne merilne trakove so nadomestili digitalni skenerji. Beleženje in merjenje 
dosežkov športnikov je postala osrednja točka športa in določanja športnih uspehov 
(Guttmann, 2000, str. 253). Ob vsem tem je šport postal pomemben dejavnik urbanizacije 
prostora in oblikovanja tako mestnega kot tudi podeželskega okolja. Tako so na primer 
leta 1867 v Londonu zgradili prvi športni poligon za tek, kasneje pa so v 20. stoletju 
tovrstni objekti postali institucionalizirani. Skupaj z razvojem tehnologije so se razvijali tudi 
športni rekviziti, od računalniško zasnovanih tekmovalnih jadrnic do tekaške obutve in 
posebnih tekstilnih izdelkov. V tem pogledu je zelo pomembna postala tudi vloga 
športnikov. Znanstveno proučevanje človeškega telesa je prineslo veliko novih ugotovitev, 
na podlagi katerih je bilo mogoče izboljšati telesne in psihične sposobnosti za dosego 
boljših rezultatov. Nekateri posamezniki so se tako spremenili v stroje za doseganje 
rekordov (Hoberman, 1992). 
Vrhunski šport pa ima danes tudi svoje pasti. Tekmovalni šport zaznamuje izjemno 
profesionalen odnos. Od človeka zahteva veliko obsežnih treningov in zato posamezniku 
pušča malo možnosti za celosten razvoj osebnosti. Veliko primerov je, da vrhunski 
športniki niso dokončali šole in pridobili ustrezno izobrazbo, saj za to poleg treningov ni 
bilo časa. Šport na najvišji ravni je pogosto škodljiv, športnika pa v želji po dosežkih lahko 
preobrazi v sebičneža, ki za uresničitev svojih ciljev nemalokrat žrtvuje svoja moralna 
prepričanja. Kar se vzgojnih vidikov športa tiče, je veliko boljši rekreacijski in šolski šport 
(Tušak, 2010). 
2.3 PROFESIONALIZACIJA IN KOMERCIALIZACIJA ŠPORTA 
Značilnost sodobnega vrhunskega športa je njegova komercializacija in profesionalizacija. 
V ozadje stopajo do sedaj pozabljene vrednote športa, kot so njegova biološka, 
pedagoška in socialna vloga. Vendar pa že v antični Grčiji športniki niso bili popolni 
amaterji. Ko so se pripravljali na olimpijske igre, so jih podpirali drugi. Ob zmagi so 
pogosto dobili tudi kakšno materialno korist. Na začetku razvoja sodobnega športa v 
Angliji se je začel koncept amaterstva, saj pripadniki višjih slojev niso želeli, da se s 
športom ukvarjajo še predstavniki nižjega delavskega sloja. Tako so na prvih olimpijskih 
igrah tekmovali športniki amaterji (Bergant Rakočević, in drugi, 2008, str. 31). 
David Rowe (1995) označuje obdobje ob koncu 20. stoletja kot obdobje vse večje 
industrializacije športa. Povezanost med športom in kapitalizmom je mogoče opaziti na 
različnih ravneh: profesionalni športniki in strokovnjaki, športni klubi in združenja, 
proizvajalci športne opreme in obutve, športni menedžerji, promotorji športnih prireditev, 
oglaševalci, državni aparati in tudi številni mediji (Rowe, 1995 , str. 104).  
Douglas Kellner (2003) poskuša predstaviti šport in njegove značilnosti v treh različnih 
obdobjih. Govori o športu v industrijskih družbah, o modernem športu in o postmodernem 
športu. V času industrijskih družb je bilo za boljšo fizično kondicijo, moč in vzdržljivost 
delavcev v proizvodnji zelo pomembno, da so se ljudje ukvarjali s športom. Preko športa 
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so delavci spoznali, kaj je timski duh in tako dobili boljši občutek za kolektivno delo. 
Klellner opisuje moderni šport kot dobro organizirano povezavo med načeli delitve dela in 
profesionalizma. Pomembne so mu kapitalistične vrednote, povezane s tekmovanjem, 
zmagoslavjem in uspehi. Postmoderni šport, ki je značilen zadnjih nekaj let, pa je 
preoblikovan v medijske spektakle. Postmoderni šport je podrl meje med profesionalnimi 
dosežki in komercializacijo. V medijsko potrošni družbi, kjer je opazna nagla širitev 
storitvenega področja, je šport postal kot nekakšno potrošno blago na vseh področjih 
življenja ljudi. Prav zato je šport ključni del visoko diferencirane zabavne industrije 
(Kellner, 2003, str. 66). 
Šport je s pomočjo medijev, predvsem pa televizije, prevzel veliko število ljudi po vsem 
svetu. To dokazujejo tudi številni članki, obsežni intervjuji, reportaže s tekem in podobnih 
dogodkov v časopisih in spletu (Boyle & Haynes, 2000, str. 2–3). 
Danes so vrednote v sodobnem športu drugačne, kot so bile včasih. Sodobni vrhunski 
šport se je zaradi medijev krepko oddaljil od svojih nekdanjih idealov. Veliko ljudi je 
mnenja, da so se temeljne moralne vrednote športa, med katere sodi tudi »fair play«, že 
skoraj pozabljene. Po mnenju Cashmoreja (1996, str. 174) so zelo visoki zaslužki uničili 
vrednote, ki so imele v športu glavno vlogo. Danes se iz športa dobi ogromno denarja. 
Zelo dobro se trži kot storitev ali blago. Najbolj se prodaja kot zabava ali spektakel. 
Komercializacija je na različnih ravneh spodbudila profesionalizacijo, posledično pa 
povzročila tudi specializacijo in vrhunski pristop k določeni aktivnosti. Športniki se 
tekmovanj pogosto udeležijo zaradi denarnih nagrad. Zveneča imena pripeljejo množico, 
popularizirajo prireditev, pritegnejo pozornost medijev, pokroviteljev in gledalcev. 
Komercializacija pa ni posegla po spremembah samo po vrhunskem športu, pač pa tudi pri 
vzgoji mladih. Organiziranost in financiranje športa postaja nuja tudi v rekreativnem 
športu (Košir in Ranfl, 1996, str. 49). 
Šport je postal storitvena institucija v procesu pretoka kapitala. Zaradi zabavne funkcije, ki 
jo ima v medijih, je doživel veliko sprememb. Spremenil se je način igre, pravila, zasnova 
športnih objektov in ekonomske strukture športa. Te spremembe so ustvarile novo kulturo 
športa, ki je bila zgrajena na temeljih televizije. Šport in mediji so med seboj tako zelo 
povezani. Šport si svojo priljubljenost gradi preko pozornosti medijev. Mediji pa prav tako 
dvigajo zaslužke. Služijo jih z gledanostjo in oglaševanjem (Wenner, 1989, str. 49).  
 
2.4 ORGANIZIRANOST ŠPORTA V SLOVENIJI IN NA MEDNARODNI 
RAVNI 
2.4.1 POJEM ŠPORTNE ORGANIZACIJE 
Izraz športna organizacija je pravno neopredeljen in je nedoločen. Vsi subjekti, ki se s 
športom ukvarjajo kot s svojo dejavnostjo, lahko uporabljajo izraz športna organizacija. Iz 
pojma športne organizacije izvzemamo tiste organizacije, ki so sicer športu blizu in so 
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večkrat zanj odločilnega pomena, vendar je njihova metoda ali vsebina dela drugačna. Za 
športne organizacije se torej ne šteje tistih, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, 
čeprav je neposredno povezana s športom, prav tako pa ne štejemo za športno 
organizacijo tistih organizacij, ki prirejajo igre na srečo, kadar te uporabljajo športne 
rezultate, pedagoških in raziskovalni ustanov ter medijev. Med športne organizacije ne 
sodijo država in njene institucije, pa čeprav imajo pomembno vlogo v športu (Bergant 
Raković,in drugi, 2008, str. 42). 
2.4.2 PRAVNI STATUS ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI 
V Sloveniji tako športna organizacija kot šport na splošno nista ustavna kategorija. Lahko 
pa iz ustavnih določb vseeno izvzamemo nekatera pravna pravila o njihovem pravnem 
statusu oziroma možnosti izbire pravnoorganizacijske oblike. Zakon o športu (ZSpo) glede 
združevanja športnih organizacij ne postavlja omejitev. Po določbah Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1) je lahko športna organizacija gospodarska družba, pod 
pogoji 1. člena. Tradicija na Slovenskem je, da se športne organizacije ustanavljajo v 
pravni obliki društev oziroma njihovih zvez po Zakonu o društvih (ZDRU-1), lahko pa bi se 
ustanovila športna organizacija tudi kot ustanova ali zavod (Bergant Raković, in drugi, 
2008 , str. 44) 
Zakon o društvih je verjetno eden glavnih problemov, da naj bi bilo društvo v osnovi 
neprofitna pravna oseba. Za športna društva so sicer dobrodošle ugodnosti društev v 
javnem interesu, vendar celotni upravni postopki v zvezi s tem niso prilagojeni potrebam 
vseh slovenskih društev (upravljanje, status, delovanje, pravice članov), kjer temelji velik 
del organizacijskega in tudi tekmovalnega dela v športu (prav tam, str. 45). 
»Sodobne usmeritve po svetu dajejo misliti, da je najbrž nemogoče izključiti možnost 
izbire katerekoli pravne oblike športne organizacije, vendar da je določeno stopnjo 
neprofitnosti treba zagotoviti: v primeru gospodarskih družb je to mogoče s prepovedjo 
razdelitve dobička ali podobnim ukrepom.« (Bergant Raković, in drugi, 2008, str. 45).  
2.4.3 MEDNARODNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE 
Skoraj vse mednarodne zveze priznavajo Mednarodni olimpijski komite. Mednarodni 
olimpijski komite zahteva, da gre za nevladne organizacije, ki upravljajo enega ali več 
športov na svetovni ravni in katerih članice te športe uporabljajo na nacionalni ravni. Za 
priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja morajo biti vsi statuti, postopki in 
aktivnosti mednarodnih zvez skladni z Olimpijsko listino in morajo sprejeti pravila 
Svetovne protidopinške agencije. Mednarodni olimpijski komite priznava 25 mednarodnih 
zvez glede olimpijskih športov za poletne olimpijske igre in sedem zvez za zimske 
olimpijske igre (Bergant Raković, in drugi, 2008, str. 48).   
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3 ZAKONSKE PODLAGE V ZVEZI Z ORGANIZACIJO ŠPORTNE 
PRIREDITVE 
3.1 PRAVNA UREDITEV 
Vsi izvajalci športa, še posebej pa organizatorji in prireditelji športnih prireditev, morajo 
zelo dobro poznati zakonska določila in se tudi ravnati po njih. Ni pomembno, na kateri 
ravni se organizira športna prireditev, ali je to na lokalni ravni ali svetovni, morajo se 
držati zakonov, ki jih določa država. V tem delu diplomske naloge bom naštel in opisal 
pomembne zakone, ki se jih mora organizator ali prireditelj športnih prireditev držati. 
3.1.1 ZAKON O ŠPORTU 
Zakon o športu (ZSpo) opredeljuje šport kot javni interes, ki ga država uresničuje s 
sofinanciranjem iz javnih sredstev in za njegov razvoj ustvarja ustrezne sistemske 
družbene pogoje (2. in 3. člen). Način uresničevanja javnega interesa v športu je 
opredeljen z nacionalnim programom, ki ga sprejeme Državni zbor na predlog Vlade 
Republike Slovenije (5. člen). 
Za organizacijo športne prireditve so v tem zakonu pomembne določbe XI poglavja 
»športne prireditve«. V zakonu je pod 49. členom zapisano, da osebam, ki so pod vplivom 
alkohola, organizator ne sme dovoliti vstopa na športno prireditev. V zakonu je pod 50. 
členom določeno, da je na športnih prireditvah prepovedano kakršnokoli objavljanje in 
prikazovanje zdravju škodljivih proizvodov. Za varnost gledalcev in športnikov skrbi 51. 
člen, saj prepoveduje na športno prireditev prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali 
druga sredstva. 
V 52. členu ZSpo so opredeljene tudi velike mednarodne prireditve, ki so: 
 sredozemske igre; 
 olimpijske igre; 
 univerziade; 
 svetovna in evropska prvenstva (v katera spadajo tudi mladinska tekmovanja); 
 svetovni pokali; 
 grand prix mitingi in turnirji. 
3.1.2 ZAKON O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA 
Namen Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) je, da omejuje porabo alkohola ter 
določa ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola. Za organizacijo športne 
prireditve je potrebno biti še posebej pozoren na 12. člen, ki prepoveduje prodajo ali 
ponudbo alkoholnih pijač v športnih objektih, v kateri poteka športna prireditev, eno uro 
pred začetkom in med športno prireditvijo.    
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3.1.3 UREDBA O SPLOŠNIH UKREPIH V ŠPORTNIH OBJEKTIH NA ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH 
Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah določa splošne 
ukrepe, ki jih morajo organizatorji športnih prireditev v športnih objektih izvajati za 
zagotovitev reda, varnosti udeležencev prireditev in drugih oseb ter premoženja na 
športnih prireditvah (1. člen uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah).  
V 11. členu je določeno, da mora pred pričetkom prireditve organizator pregledati celoten 
prireditveni prostor in odstraniti vse predmete, ki bi ogrožali varnost udeležencev in drugih 
oseb ter premoženja. V prodajo sme organizator dati le toliko vstopnic, kolikor je za 
posamezen športni objekt, na katerem se izvaja prireditev, predpisano, kot je zapisano v 
12. členu uredbe. 
16. člen uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah določa, če 
organizator pričakuje prihod organizirane navijaške skupine, za katero se pričakujejo 
hujše kršitve reda ali varnosti, mora o tem obvestiti policijo in ves čas prireditve sodelovati 
z njimi z namenom zagotavljanje reda in varnosti vseh udeležencev športne prireditve. Za 
organizirane navijaške skupine mora organizator zagotoviti ločena mesta oziroma dele 
prireditvenega prostora (tribuna, sektor, ipd.) in jih urediti tako, da je onemogočeno 
neposredno fizično obračunavanje med navijači posameznih organiziranih skupin ter tudi 
njihov vstop na tekmovalni prostor. 
3.1.4 ZAKON O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU 
Namen Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) je uresničevanje pravice ljudi do 
varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v duševno in telesno 
celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih in drugih 
organov (1. člen) ter predpisuje sankcije za ravnanja, ki pomenijo kršitve javnega reda. V 
drugem poglavju zakon določa, kateri so prekrški zoper javnega reda in miru. Med 
naštetimi se velikokrat na športnih prireditvah pojavljajo zlasti drzno, nasilno in 
nedostojno vedenje (6. in 7. člen) ter vandalizem (16 člen). V 24. členu tega zakona lahko 
policija poleg izrekanja glob tudi zaseže predmete, ki so povezani s prekrški. 
3.1.5 ZAKON O JAVNIH ZBIRANJIH 
Uresničevanje ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in 
javnih prireditvah, kamor sodijo tudi športne prireditve, je namen Zakona o javnih 
zbiranjih (ZJZ). Za organiziranje športne prireditve je pomemben predvsem drugi del 
zakona. 
V 10. členu zakona je določeno, da mora organizator prireditev organizirati tako, da je 
poskrbljeno za red, da ne bodo ogrožena življenja in zdravje udeležencev ali drugih oseb 
oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo obremenjeno okolje. 
Organizator prireditve mora določiti vodjo, osebo, ki mora biti stara najmanj 18 let in je 
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ustrezno psihofizično sposobna za opravljanje nalog vodje. Organizator prireditve mora 
glede na značaj in pričakovano število udeležencev zagotoviti red na prireditvenem 
prostoru, ki ga doseže z rediteljsko službo.  
Za športne prireditve s posebno velikim tveganjem izgredov je pomembna določba 4. 
odstavka 10. člena in se nanaša na pridobivanje podatkov udeležencev ob nakupu 
vstopnice. Ob taki športni prireditvi mora organizator od udeležencev prireditve ob nakupu 
vstopnice pobrati osebne podatke. Po zakonu lahko zbira podatke o osebnem imenu, 
državljanstvu in stalnem ali začasnem prebivališču in to samo od posameznikov, na katere 
se ti podatki nanašajo. Podatke mora organizator zadržati največ tri mesece od prireditve, 
potem pa te podatke uničiti. Osebne podatke lahko organizator posreduje le policiji za 
izvrševanje nalog. 
Po 11. členu mora organizator prireditev prijaviti najmanj pet dni pred dnevom prireditve. 
Če se na istem kraju organizira istovrstne prireditve, ki jih je po tem zakonu potrebno 
prijaviti in je v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev, lahko 
organizator prireditve poda prijavo za vse prireditve v tem obdobju hkrati. 
V 14. členu je določeno, kaj vse mora pisati v vlogi za prijavo prireditve. Organizator mora 
v vlogi navesti svoje osebne podatke, kraj, čas in trajanje prireditve, program prireditve in 
predvideno število udeležencev. Organizator mora podati tudi osebne podatke vodje ter 
vodje rediteljev. K prijavi mora organizator priložiti tudi soglasje lastnika oziroma 
upravljavca zemljišča oziroma prostora, na katerem bo potekala prireditev.  
V 24. in 25. členu so določbe o rediteljih in njihovih nalogah. Reditelj mora skrbeti za red 
na prireditvi, preprečevati dostop osebi, ki bi na prireditev hotela prinesti prepovedane 
predmete in osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je od take osebe pričakovati, da bo 
motila red. O svojih ukrepih mora reditelj obveščati vodjo rediteljev, ta pa vodjo 
prireditve.  
Po določbi 26. člena mora vodja prireditve takoj prekiniti prireditev, če pride na prireditvi 
do izvrševanja kaznivih dejanj ali do nasilja oziroma do splošnega nereda, ki ga rediteljska 
služba ne obvlada več. V takem primeru mora vodja prireditve nemudoma obvestiti 
policijo. 28. člen določa pristojnost policije na prireditvah, in sicer je policija dolžna 
zagotoviti, da prireditev poteka neovirano. Policija v ta namen občasno nadzira potek 
prireditev. 
3.1.6 PRAVILNIK O NUDENJU NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
V osmem poglavju Pravilnika o nudenju nujne medicinske pomoči ta določa tudi 
zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah. V 24. členu zakon veleva, da mora 
organizator prireditve zagotoviti zdravstveno varstvo, ki ga financira organizator prireditve 
sam. V istem členu je določeno, da mora organizator prireditve najmanj 15 dni pred 
prireditvijo obvestiti najbližjega izvajalca službe nujne medicinske pomoči o prireditvi. 
Obvestilo o prireditvi mora vsebovati podatke o (24. člen Pravilnika o nudenju nujne 
medicinske pomoči): 
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 kontaktnih podatkih in imenih odgovorne osebe organizatorja; 
 datumu, lokaciji in časovnemu trajanju prireditve; 
 vrsti in značilnostih prireditve; 
 približno število in vrsto obiskovalcev prireditve; 
 zdravstvenem varstvu na prireditvi; 
 drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na varnost obiskovalcev prireditve. 
V 25. členu je določeno, da načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi pripravi 
organizator v sodelovanju z izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi. Pod istim 
členom je tudi določeno, kaj mora načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi 
vsebovati, in sicer: 
 ime in kontaktne podatke izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi; 
 poimenski seznam članov ekip izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi in 
dokazila o njihovi usposobljenosti nujne medicinske pomoči; 
 izdelan načrt prevozov pacientov; 
 skico prireditvenega prostora z vrisanimi elementi zdravstvenega varstva; 
 izpolnjen obrazec »Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi«. 
Odgovorna oseba izvajalca službe nujne medicinske pomoči na območju prireditve mora 
predhodno odobriti načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi (25. člen 
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči). 
3.1.7 UREDBA O HRUPU V NARAVNEM IN ŽIVLJENJSKEM OKOLJU 
Z namenom varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom ta uredba določa 
mejne vrednosti ravni hrupa v naravnem in življenjskem okolju, način določanja in 
vrednotenja ravni hrupa in poda ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega 
hrupa, ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov 
obremenjevanja okolja s hrupom (Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju). 
3.1.8 ZAKON O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH 
Če se bodo na prireditvi predvajala ali igrala avtorsko zaščitena dela, ima organizator 
dolžnost plačati nadomestila kolektivnim organizacijam za zaščito avtorskih pravic. V 
Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah je določeno, da ko neka oseba ustvari literarno, 
glasbeno ali umetniško delo, je avtor oziroma lastnik tega dela in se tako lahko svobodno 
odloča o njegovi uporabi. Ker je v praksi praktično neizvedljivo, da bi avto sam nadziral 
zakonito uporabo svojih del, so zato v njegovem imenu pristojne organizacije za 
kolektivno zaščito pravic (Zavod PIP). Te organizacije pa so: 
 Zavod IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
Slovenije); 
 ZAMP (Združenje avtorjev Slovenije); 
 Združenje SAZAS (Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito 
avtorskih pravic Slovenije). 
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3.1.9 ZAKON O DRUŠTVIH 
Zakon o društvih (ZDru-1) določa, da je združevanje v društva izključno prostovoljno. 
Tako lahko član društva postane prav vsak pod pogoji, ki jih je društvo določilo v 
temeljnem aktu. Temeljni akt mora biti v skladu z zakonom in s pravnim redom Republike 
Slovenije. Enakopravnost članov je temelj delovanja društva. 
Po zakonu ZDru-1 je društvo pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo 
pridobi z vpisom v register društev. Društvo zastopa fizična poslovno sposobna oseba, ki 
je določena s temeljnim aktom društva. 
V poglavju premoženje društva in finančno poslovanje je posebej opredeljeno, kaj 
sestavlja premoženje društva, kaj je njegova pridobitna dejavnost in da mora biti 
pridobitna dejavnost določena v temeljnem aktu. Nujno potrebno pa je tudi zagotavljanje 
podatkov o materialnem in finančne poslovanju (ZDru-1). 
3.2 ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 
Šugman (1995, str. 13) trdi, da je svoboda združevanja ljudi ena temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin. Ta pravica in svoboščina se z razvojem kažeta v možnostih 
ustanavljanja društev in prirejanja zborovanj. Prav tako avtor navaja, da stopnjo razvoja 
demokracije v družbi lahko vidimo po stopnji uresničevanja pravice do združevanja. 
Vsak organizator oziroma vodja prireditve mora upoštevati določena splošna načela, ki 
veljajo za organizacijo športne prireditve. Dobra organizacija prireditve je odvisna od prav 
vsakega načela posebej in vseh skupaj. Odvisna je tudi od zahtevnosti športne dejavnosti 
oziroma panoge. Organizacija prireditve zahteva multidisciplinarni pristop, saj je potrebno 
upoštevati prvine mnogih znanstvenih disciplin, kot so: politološke, ekonomske, 
sociološke, psihološke, komunikološke, urbanistično-arhitektonske, kineziološke, 
medicinske in druge. Ker ni mogoče organizirati nobene športne prireditve lahko, se je 
potrebno držati naslednjih splošnih načel (Šugman, 1995, str. 18–45): 
 načelo pomembnosti in namembnosti (organizator mora oceniti pomen in namen 
prireditve za okolje ter njeno odmevnost v krajevnem, lokalnem, območnem, 
slovenskem, mednarodnem, evropskem ali svetovnem prostoru); 
 načelo smotrnosti (od organizatorja zahteva takšno organizacijo, ki bo dosegla 
namen in pomen prireditve); 
 prostorsko načelo (upoštevanje prostorskega načela, kjer so prostorske rešitve 
dane ali pa za prireditve, kjer načrtujemo nov objekt ali infrastrukturo); 
 načelo varčnosti (skrben in strokovno že vnaprej pripravljen predračun); 
 načelo zavarovanja prireditve (varnost in zavarovanje okolja prireditve); 
 načelo javnosti (dolžnost organizatorja je, da sproti obvešča javnost o dogajanju 
na prireditvi); 
 kadrovsko načelo (pazljivost pri izbiri kadra, ki bo sodeloval pri organizaciji športne 
prireditve); 
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 načelo profesionalnega odnosa (organizator mora biti profesionalen in strokoven, 
kar pomeni, da si mora izdelati čim več scenarijev in čim manj improvizirati); 
 načelo časa (določiti točen čas dogajanja); 
 marketinško načelo (izdelati projekt trženja); 
 načelo uvoza (vsaka večja prireditev v športu je povezana z uvozom različnih 
materialov za potrebe prireditve (carinski postopek, plačati dajatve, …); 
 načelo celostne likovne podobe (organizator mora zagotoviti celostno likovno 
podobo prireditve, kar se zadeva barv, logotipa, maskot); 
 načelo jasnosti in doslednosti (jasnost in doslednost ob prenosu podatkov med 
nadrejenimi in podrejenimi); 
 načelo odgovornosti (upoštevanje pravil mednarodnih in domačih športnih zvez, ki 
določajo izvedbo prireditve in način nastopanja). 
3.3 POMEMBNI POJMI PRI ORGANIZACIJI ŠPORTNE PRIREDITVE 
Prireditelj (lastnik prireditve) je načeloma tista organizacija, ki je sklenila oziroma ima 
pooblastila, da se bo določena prireditev zgodila in jo bo nekomu dodelila v izvedbo. 
Pogoj za prevzem neke prireditve mednarodne športne zveze je spoštovanje določenih 
pravil in pravilnikov te zveze, enako pa velja tudi za domača državna prvenstva. Če se 
zgodi, da to ni opredeljeno s pravili in pravilniki zveze ali pa podrobnosti v zvezi s tem, se 
uredijo vedno pogosteje tudi s pogodbo. Tako se določijo jamstva, udeleženci, 
zavarovanja, sponzorstvo, finančne obveznosti in deleži prireditelja pri reklamah, 
vstopnini, TV prenosih. Organizator mora vedeti, da je prireditelj tisti, ki je razpisal 
prireditev in ima v mednarodnem športnem prostoru posebne pravice. Prireditelj mora 
zelo dobro preučiti vse predpise in pravice, preden se lahko začne pogovarjati o zaslužku 
(Šugman, 1995, str. 46–47). 
Organizator prireditve oziroma izvajalec prireditve je organizacija v najširšem pomenu 
besede, ki ji je prireditelj zaupal izvedbo prireditve, če ne izvede prireditve sam oziroma 
če ni prireditelj in organizator v eni osebi. Največkrat se to zgodi na ravni društva. 
Načeloma velja, da organizatorji niso pravne osebe, njihov pravni status pa je urejen s 
pravili in pravilniki prireditelja (npr.: Planica- Smučarska zveza Slovenije). Tiste prireditve, 
ki so v koledarjih posameznih mednarodnih športnih zvez, so njihove prireditve, vendar jih 
lahko tudi odstopijo po svojih pravilih ali uvoznicah tisti svoji članici, ki je na natečaju (ali 
na koledarski konferenci) takšno prireditev dobila. Na določenih prireditvah, predvsem v 
kolektivnih športnih panogah, ko gre za mednarodno društveno tekmovanje, ki je pod 
vodstvom mednarodne športne zveze, je društvo neposredno odgovorno prireditelju 
(Šugman, 1995, str. 47.48). 
Organizator mora pripraviti tudi operativni načrt prireditve. V operativnem načrtu 
organizator skladno z metodologijo projektnega menedžmenta določi, kaj in kako je treba 
narediti, kdaj mora biti narejeno in koliko bo to stalo (Kolar in Zaletel, 2013, str. 86).  
Fizična prisotnost ljudi in čustvena vpletenost sta zelo pomembni za vsako športno 
organizacijo. Zadovoljstvo potrošnikov je v veliki meri odvisno prav od vedenja, spretnosti 
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in veščin zaposlenih. Zato je zelo pomembno, da organizator predvidi ključne vidike 
izvajanja storitev, ki bodo dali garancijo za uspešno izvedeno prireditev v zadovoljstvo 
potrošnikov. Zaposlene je potrebno tudi usposobiti in organizirati za prilagajanje zunanjim 
vplivom. Organizator tudi poskrbi, da je okolje kakovostno (npr. urejen vadbeni prostor), 
organizirani protokoli (npr. sprejem, pogovor o prihodnji storitvi, obračun storitve). 
Organizator mora pripraviti tudi strategijo, kako bo tržil dogodek (Jurak, Kolar, Kovač in 
Bednarik 2012, str. 198). 
Sponzor prireditve je tisti oseba, predvsem gospodarske narave, ki z ekonomskega vidika 
v celoti ali pa delno prevzame prireditev. Sponzor in organizator prireditve s sponzorsko 
pogodbo uredita medsebojne odnose tako, da imata oba subjekta od prireditve predvsem 
ekonomsko korist. Sponzor organizatorju zagotovi določena denarna ali materialna 
sredstva, ki se med prireditvijo promovirajo. Poznamo različne oblike sponzoriranja, na 
primer klasične, ki so tudi najbolj pogoste, kot so propagiranje v uradnih publikacijah 
organizatorja (razpisi, bilteni, sponke, panoji, plakati, časopisi, …). Oblika sponzoriranja je 
tudi prisostvovanje na (novinarskih) konferencah, sprejemih, razstavah itn. Sponzor lahko 
tudi zagotovi športno opremo in rekvizite, opremi prostore, računalniške storitve ter si 
lahko zagotovi možnost propagiranja spotov po televiziji in radiu, seveda v dogovoru s 
tretjim partnerjem, torej s televizijo ali radiom. (Šugman, 1995, str. 48). 
Šport privabi največ sponzorskega kapitala, vendar pa podjetja sponzorirajo festivale in 
dogodke pogosteje kot katerokoli drugo obliko dogodka (47 odstotkov podjetij sponzorira 
festivale, medtem ko le 25 odstotkov podjetij sponzorira šport) (Skinner, 2003, str. 236). 
Donator ali darovalec prireditve je tisti, ki nameni organizatorju določena darila. 
Organizatorju običajno podari vrednostne predmete, kot so ure, pokali, cekini … Za 
vrednostne predmete  nikoli ne zahteva kakršnokoli propagiranje svojih izdelkov, vendar 
se od organizatorja spodobi, da med ali po prireditvi objavi pokrovitelje, donatorje, 
sponzorje prireditve. Na takšen način se jim javno zahvali s priznanji, plakati in diplomami 
(Šugman, 1995, str. 48).  
3.4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 
Tekmovanje je najbolj pogosta oblika prireditev v športu in temelji na enem izmed glavnih 
elementov športa. Tekmovanje je preverjanje (merjenje) moči med ekipami, moštvi ali 
posamezniki, zato temeljijo tekmovanja na upoštevanju pravil in pravilnikov ter s tem 
zagotovijo regularnost tekmovanj (Šugman, 1995, str. 58–59). 
Prireditev v športu je danes produkt, ki ga je potrebno ponuditi in ga tudi prodati. Vedno 
bolj pa tudi postaja lastnina tistega, ki ima koncesijo za neko prireditev (Šugman, in drugi, 
2002, str. 208). 
3.4.1 PREDPISI ZA TEKMOVANJA 
Sprejeta pravila in pravilniki, ki po strokovni plati urejajo vsa športna tekmovanja, od 
najnižjih do najvišjih, so podlaga za regularnost tekmovanja. V tem načelu je zasnovana 
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tudi vsa organiziranost športa: od začetnih temeljev nosilca pa vse do njihove 
organiziranosti v mednarodnem prostoru. Regularnost tekmovanja je obvezna za vsa 
uradna (prvenstvena) tekmovanja doma in v svetu. Pravila in pravilniki dejavnosti oziroma 
panog morajo biti usklajeni s pravili in pravilniki mednarodnih športnih zvez. 
Neupoštevanje pravil in pravilnikov mednarodnih športnih zvez bi povzročilo pravo 
zmešnjavo na vseh prireditvah in vneslo v šport anarhijo. Vse podrobnosti v zvezi s 
tekmovanji morajo biti dogovorjene in zapisane pred pričetkom tekmovanja. Vsi 
udeleženci tekmovanja morajo biti s sprejetimi odločitvami seznanjeni. Upoštevati morajo 
dogovorjena pravila tekmovanja (Šugman, 1995, str. 59). 
3.4.2 VRSTE TEKMOVANJ 
Pomembno je, da organizator pozna različne vrste tekmovanj, zato ker mora v razpisu 
točno določiti, kakšen sta namen in vrsta tekmovanja. Športne prireditve in tekmovanja 
razvrščamo po vidikih glede na (Šugman, 1995, str. 60): 
 prvenstvena in prijateljska (uradna ali neuradna); 
 mala in velika (državnega prvenstva ali svetovno prvenstvo); 
 odprtega ali zaprtega tipa (vsa prvenstva ali turnirji); 
 kakovostna in množična; 
 globalna ter enovita. 
Poleg zgoraj omenjenih lastnosti so si tekmovanja različna tudi glede na: 
 strokovni namen; 
 dosežek posameznika, moštva, ekipe; 
 število ponavljanj; 
 starostne kategorije in spol; 
 hierarhijo organiziranosti športa; 
 koledarski čas izvedbe; 
 težavnost organizacije in 
 posebni položaj (status) nastopajočih. 
3.4.2.1 Prvenstvena in prijateljska (neuradna) tekmovanja 
V življenju sodobnega človeka ima šport zelo velik pomen, v prihodnosti pa bo ta pomen 
še večji. Ljudje svoj prosti čas preživljajo na športnih prireditvah in dejavnostih. Vse to 
izhaja iz človekovih potreb in želja, hkrati pa spodbujajo njegovo kreativnost, igrivost, 
gibanje in merjenje sil s samim seboj ter z drugimi. Vse večje število ljudi obiskuje velike 
športne dogodke (Jakovljević, 2013, str. 40).  
Prvenstvena tekmovanja so tista, ki jih za društvo, občino, republiko, regijo, Evropo in 
svet razpisuje le za to pristojen organ s pravico sodelovanja v hierarhiji tekmovanj od 
najnižjih do najvišjih. Na vseh omenjenih tekmovanjih se razglasijo prvaki določene ravni 
in dejavnosti oziroma panoge. Kot primer lahko navedem prvenstvo za člane Republike 
Slovenije v hokeju, za katerega ima pravico razpisati tekmovanje le Hokejska zveza 
Slovenije, ki razglasi zmagovalca. Neuradna, prijateljska tekmovanja so vsa tista, ki niso v 
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funkciji povezovanja tekmovalcev na višjih ravneh in katerih temeljni namen ni dosežek, 
ampak športno merjenje moči s poudarkom na prijateljevanju, družabnosti, razvedrilu, 
ohranjanju in izboljševanju zdravja itn. Vsako prijateljsko tekmovanje lahko razpisujejo vsi 
nosilci športne dejavnosti, tudi zasebniki. Večkrat prireditelji tekmovanj razpisujejo 
tekmovanje za neki pokal ali drugačno priznanje. Glavno pri takih tekmovanjih je vendarle 
prijateljevanje, kjer je šport le sredstvo druženja. Po navadi takšna tekmovanja nimajo 
skoraj nobene medijske odmevnosti (Šugman, 1995, str. 60–61). 
3.4.2.2 Velika in mala športna tekmovanja 
Macanović (1984) je razvrstil velike prireditve po lastnih merilih na:  
 najpomembnejše prireditve najvišje vrednosti, ki so zanimive za športnike, 
organizatorje, medije, gospodarstvo in druge osebe; 
 druge prireditve zelo visoke vrednosti, ki so pomembne za vse organizatorje in 
obiskovalce; 
 tretje prireditve velike vrednosti in so samo v interesu organizatorja; 
 četrte prireditve velike vrednosti in manjšega interesa za organizatorje; 
 pete prireditve, ki so zelo velike vrednosti in velikega interesa (čas trajanja največ 
3 dni). 
Ob tem velja omeniti, da se v današnjem svetu k tekmovanjem (posebej velikim) dodajajo 
najrazličnejše druge prireditve. Organizacija same tekme praktično ni nikjer več vprašljiva, 
gre predvsem za vprašanje vsega tistega, kar se ob tekmi dogaja in veže marketing na 
tekmo samo. Glasba, komiki, pevci, igre na srečo in še bi lahko naštevali, kaj vse 
potrebujemo za spektakel. Ni pomembno, ali gre za »show« nekaj ur ali nekaj dni pred 
tekmo, vse je odvisno od pomena tekmovanja samega in sposobnosti organizatorjev 
(Šugman, 1995, str. 63). 
3.4.2.3 Tekmovanja odprtega ali zaprtega tipa 
Tekmovanja odprtega tipa so tista, na katerih sodelujejo vsi po lastnem preudarku ali v 
skladu s pogoji razpisa. Taka tekmovanja imajo poudarek predvsem na množičnosti 
udeležbe. Kar se tiče organizacije je največji problem veliko udeležencev in s tem bolj 
pogosto tudi pravočasne prijave le-teh. Zaprta tekmovanja so tista, na katerih imajo 
pravico sodelovanja in prijave le tisti posamezniki ali ekipe, ki so si pridobili to pravico ali 
pa jih organizator posebej povabi. V prvo skupino bi lahko torej šteli vsa prvenstvena 
tekmovanja, v drugo pa najrazličnejša zborovanja in turnirje itd. (Šugman, 1995, str. 63). 
3.4.2.4 Kakovostna in množična tekmovanja 
Dandanes največkrat delimo tekmovanja na kakovostna (visoka kakovost tekmovalcev) in 
množična, ki imajo veliko število nastopajočih ter kakovost ni več pomembna. V prvem 
primeru so prirediteljev cilj kakovostni dosežki, v drugem pa številnost, medtem ko 
rezultat posameznika ali vseh kot celota za javnost nima posebne vrednosti. Kar se tiče 
organizacije se je potrebno omenjenega tekmovanja lotiti različno (Šugman, 1995, str. 
63). 
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3.4.2.5 Globalna in enovita tekmovanja 
Ko govorimo o globalnih tekmovanjih mislimo na tista, na katerih nastopajo tekmovalci v 
različnih panogah v določenem času, tako rekoč sočasno, vendar na različnih terenih, na 
primer olimpijske igre. Kar se organizacije tiče so takšna tekmovanja najtežje izvedljiva 
zaradi različnih panog in posebnosti, velikega števila držav in tekmovalcev, pogojev 
namestitve in prehrane, denarja, zdravstvene zaščite itn. Enovita tekmovanja pa so tista, 
kjer nastopajo v določenem času in na določenem prostoru športniki le ene panoge 
(Šugman, 1995, str. 64). 
3.5 DOLOČITEV CILJEV PRIREDITEV 
Tako kot se lahko definira cilje podjetja, lahko definiramo tudi cilje prireditve, ki morajo 
biti (Tavčar, 1996, 8): 
 merljivi, tako lahko nadzorujemo doseganja; 
 spodbudni do delavcev; 
 dosegljivi in realni; 
 alternativni; več ciljev za različne okoliščine prihodnosti. 
Cilji morajo biti ovrednoteni kot nekakšna merila (Van der Wagen, 2005, 117): 
 značilnosti obiskovalcev; 
 število obiskovalcev; 
 povprečna vsota denarja, ki jo bo potrošil obiskovalec;  
 stopnja prepoznavnosti sponzorja; 
 trženje sponzorjevih izdelkov ali storitev; 
 vpliv ekonomičnosti prireditve; 
 zaslužek. 
Cilj organizacije športnih tekmovanj je učinkovita izvedba dogodka. To pomeni da so 
stroški čim manjši, ustrezna kakovost in natančnost časovnega okvira (Rozman, 2008, str. 
8). Pomemben cilj je tudi navdušenje obiskovalcev nad prireditvijo. Le s kakovostno 
organizirano prireditvijo lahko privabimo gledalce, da se bodo radi vračali.  
3.6 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA TRAJNOSTNE ŠPORTNE PRIREDITVE 
Organizatorji športnih dogodkov vse pogosteje želijo narediti svoje prireditve bolj 
družbeno odgovorne in okoljsko prijazne ter skladne z načeli trajnostnega razvoja. V to jih 
spodbudijo zahteve različnih deležnikov njihovih dogodkov: sponzorjev, naročnikov, 
nacionalnih in mednarodnih krovnih organizacij … S tem se zvišujejo tudi stroški 
organizacije in pogosto imajo organizatorji pomisleke v zvezi z ekonomsko izvedljivostjo. 
Skrb zaradi dodatnih stroškov, časovni pritisk, včasih tudi pomanjkanje znanja o tem, 
kako krovne principe trajnosti prevesti v konkretno izvedbo posameznih komponent 
športnega dogodka, so glavni razlogi za zapostavljanje trajnostnih meril pri načrtovanju 
izvedbe in organizacije dogodka. Če vložimo v organizacijo trajnostnega dogodka nekoliko 
več kreativnosti in iznajdljivosti, lahko zelo zmanjšamo stroške. Morebitni dodatni stroški 
in napor se organizatorjem lahko večkrat povrnejo v obliki motiviranja njegovih delavcev, 
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privlačnosti za sponzorje in kar je najpomembnejše privlačnosti dogodka za udeležence 
(Kolar in Zaletel, 2013, str. 131). 
Organizacija, ki se pripravlja na izvedbo in načrtovanje športnega dogodka, naj ustvari 
strategijo športnega dogodka in upošteva naslednje korake (Kolar in Zaletel, 2013, str. 
131): 
 organiziramo trajnostni športni dogodek, ki bo pozitivno vplival na okolje in 
družbo; 
 določimo namen in cilje trajnostnega športnega dogodka, tako da bo ostala 
pozitivna zapuščina; 
 pregledamo aktivnosti, ki jih bomo izvajali pri organizaciji dogodka in preverimo 
vplive na okolje in družbo; 
 identificirajmo zaposlene in prostovoljce, ki se zanimajo za trajnostne vidike 
športnega dogodka; 
 izberemo področja, ki imajo največji vpliv na okolje in družbo (npr.: mobilnost 
udeležencev in obiskovalcev, ravnanje z odpadki, hrana in pijača …); 
 pripravimo načrt aktivnosti, v katerem opredelimo ukrepe, roke, kazalnike, njihove 
nosilce in izvajalce s katerimi bomo ocenjevali napredovanje pri izvajanju ukrepov; 
 pazimo, da je načrt aktivnosti dosleden; 
 s pomočjo kazalnikov sprotno merimo in ocenjujemo uspešnosti doseganja ciljev;  
 komuniciramo učinkovito pri izvajanju trajnostnih elementov; 
 praznujemo ter delimo uspešnost z vsemi deležniki dogodka. 
3.6.1 IZBIRA LOKACIJE IN GRADNJA OBJEKTOV 
Izbrati je potrebno lokacijo in prizorišče z minimalnim okoljskim in družbenim odtisom 
(Kolar in Zaletel, 2013, str. 137–138):  
 zberemo obstoječe lokacije; 
 razmislimo o začasni prenosni infrastrukturi; 
 svoje prizorišče delimo z drugimi dogodki; 
 v primeru gradnje objektov, jih načrtujemo premišljeno tako, da upoštevamo 
potrebe lokalne skupnosti in širše družbe; 
 spoštujemo lokalno in kulturno dediščino;  
 izberemo lokacije in prizorišča, ki se nahajajo v središču dogajanja, tako imajo 
športniki, uradniki in gledalci primerne razdalje med lokacijami športnih dogodkov 
in nastanitvijo. 
Ko se gradi ali izbira nove objekte za športne prireditve, je potrebno upoštevati tudi 
dostopnost za osebe s posebnimi potrebami. Lokacija in prizorišče morata imeti dostop za 
vse načine prevoza in biti brez ovir za osebe s posebnimi potrebami. Potrebno je biti 
varčen in čim bolj zmanjšati porabo vode. Izbrati ali izgraditi je potrebno prizorišče z 
učinkovitimi vodnimi tehnologijami. Vključimo lahko zajem meteorne vode in ponovno 
porabo vode, nizko pretočna stranišča in suhe pisoarje, lahko uporabimo sivo vodo, 
varčevalne pipe in podobno. Prizorišče naj bo kar se da energetsko učinkovito. Zelo se da 
privarčevati pri učinkovitem ogrevanju, hlajenju, prezračevanju in osvetlitvi. Od 
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dobavitelja električne energije pa lahko zahtevamo dobavo »zelene« elektrike iz 
obnovljivih virov (vode, geotermalne energije, sonca, vetra). Pri gradnji objekta naj ne 
onesnažujemo zraka. Pri gradnji uporabimo trajnostne gradbene materiale, ki ne 
sproščajo strupenih snovi in alergenov. Ravnanje z odpadki na prireditvi je izjemno 
pomembno. Z ozaveščanjem zaposlenih in prostovoljcev ter s trajnostnimi merili za 
naročanje izdelkov in storitev si je potrebno prizadevati za zmanjšanje količine odpadkov. 
Namestite zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov in poskrbite za recikliranje. 
Najpomembnejše vodilo naj bo, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. 
Zmanjšanje odpadkov lahko zmanjšamo tudi z delovanjem brez papirja. Lahko beremo, 
pošiljamo in objavljamo dokumente v elektronski obliki. Potrebno si je prizadevati tudi, da 
čim bolj zmanjšamo hrup in svetlobno onesnaževanje z ozaveščanjem, spoštovanjem 
predpisov, usposabljanjem in inšpekcijskimi pregledi (Kolar in Zaletel, 2013, str. 137–
140). 
3.6.2 VPLIV NA DRUŽBO IN DOBAVNA VERIGA 
Organizator lahko zelo prispeva k razvoju lokalnega in zelenega gospodarstva z vključitvijo 
trajnostnih meril v čim več členov dobavne verige. Sprejeti je potrebo trajnostno nabavno 
politiko, v kateri opredelimo merila zelenega in družbeno odgovornega naročanja izdelkov 
in storitev. Oblikujemo lahko etični kodeks za sklepanje pogodb. Kupovati moramo lokalno 
ter okolju prijazno. Zelo pomembno pa je tudi sodelovanje z lokalnimi podjetji in tistimi, ki 
podpirajo lokalno skupnost ter ljudi s posebnimi potrebami. Kar se tiče zaposlovanja je 
najbolje, da zaposlujemo ljudi iz lokalne skupnosti, da spodbujamo raznolikost in sledimo 
etničnim praksam zaposlovanja. Čim več je potrebno sodelovati z lokalnimi organizacijami 
in lahko odpiramo tudi začasna delovna mesta ali pa vključimo prostovoljce in pogodbene 
izvajalce. Zelo pomembno je pridobiti sponzorje. Pridobiti je potrebno sponzorje, ki so 
zavezani in imajo možnost pripomoči k doseganju ciljev trajnostne športne prireditve. 
Sponzorji lahko zelo veliko pripomorejo k doseganju ciljev oziroma izvajanju ukrepov iz 
načrta aktivnosti, s katerim sledimo trajnostnim načelom dogodka (manj odpadkov, 
manjši okoljski odtis dogodka, boljša vključenost lokalne skupnosti) (Kolar in Zaletel, 
2013, str. 141–144). 
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4 PRIMER ORGANIZACIJE HOKEJSKE TEKME 
4.1 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
V tem poglavju bom opisal potek organizacije dobrodelne hokejske tekme, ki se imenuje 
Movember game, ki jo vsako leto organizira ekipa HK Slavija. Namen prireditve je zbiranje 
sredstev za boj proti raku na prostati in modih.  
Načrtovanje dobrodelne hokejske tekme se prične že dva meseca pred pričetkom 
prireditve. Organizator prireditve v fazi načrtovanja pripravi program dogajanja na tekmi. 
Potrebno je točno določiti, kaj se bo dogajalo na tekmi in kakšen je namen športne 
prireditve. Zelo pomemben del tekme je otvoritev, zato je potrebno določiti, ali se bo pred 
tekmo predvajala himna ali ne, ali jo bo kdo v živo zapel. Zamisliti si je potrebno tudi, 
kakšen bo prihod igralcev na led, da bo učinek pomembnosti tekme še večji. Seveda je v 
fazi načrtovanja potrebno določiti tudi spremljevalni program, kaj se bo dogajalo med 
tekmo. Potrebno je določiti napovedovalca tekme, ki bo tekmo vodil in publiko spodbujal k 
navijanju. Organizator se odloči tudi, ali bodo med prireditvijo potekale nagradne igre, če 
se bodo izvajale, je potrebno tudi razmisliti ,kje se bodo dobile nagrade. Med športno 
prireditvijo je potrebno poskrbeti tudi za hrano in pijačo. Določiti je potrebno, kaj se bo 
med prireditvijo prodajalo, koliko hrane in pijače je potrebno kupiti, kakšne bodo prodajne 
cene hrane in pijače ter kdo bo stregel hrano in pijačo obiskovalcem prireditve. Načrtovati 
je potrebno, v katerem prostoru se bosta hrana in pijača prodajali. Ob takih prireditvah je 
potrebno organizirati tudi VIP prostor za sponzorje in posebne goste. 
 Ko so vse zgoraj naštete stvari jasno določene, se mora organizator vprašati, kako 
privabiti čim več ljudi na prireditev. Potrebno je dobiti tako imenovane medijske partnerje, 
ki bodo prireditev oglaševali v časopisih, plakatih, revijah, televiziji in radiu. Klub HK 
Slavija ima tudi nekaj svojih oglaševalskih »kanalov«, kot so uradna spletna stran kluba in 
Facebook, Instagram itn. Ker gre za dobrodelni dogodek, je lažje pridobiti medijsko 
podporo. Z medijskimi partnerji je najbolj enostavno komunicirati preko spletne pošte. V 
sporočilu je potrebno navesti, za kakšen dogodek gre, za kaj se bo zbiralo denar, kaj bi 
potrebovali od njih in seveda, kaj v zameno za pomoč dobijo oni. Potem je na vrsto 
predlog za pokrovitelje in sponzorje, ki vključuje:  
 seznam mest, kjer se bo logotip pojavljal; 
 program tekme;  
 kako bo poskrbljeno, da bo njihov logotip viden; 
 kaj bi potrebovali od podjetja in koliko bi to stalo podjetje. 
Velikokrat se zgodi, da je potreben še kakšen sestanek in usklajevanje glede cene in glede 
tega, kakšno vizijo imajo in kaj podjetje hoče. Ko so stvari dorečene, se s sponzorji in 
medijskimi partnerji podpiše pogodbe, ki jasno definirajo: kje bodo logotipi, kje bo 
podjetje omenjeno (z besedo), kakšna bo nagradna igra in na koncu tudi znesek, koliko 
denarja mora sponzor plačati. Kasneje je potrebno pripraviti terminski plan oglasov, ki se 
bodo objavljali. Seveda je zelo pomembna tudi vsebina oglasa, saj mora oglas privabiti 
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čim več ljudi. Priprava oglasa zahteva ogromno časa, saj je potrebo pripraviti različne 
oglase na primer:  
 europlakate; 
 radio (tekst za radio); 
 LCD zaslone (različni oglasi po tednih); 
 revije (oglasi za tisk); 
 časopise (fotografije igralcev, ter pripravljen tekst za objavo); 
 facebook (objava grafik). 
Ko je ta zamuden proces končan, je zelo pomembno, da se spremlja, ali so oglasi 
objavljeni v skladu z dogovori, to pa je potrebno tudi dokumentirati, ker je po vsaki taki 
prireditvi sponzorjem potrebno dokazati, da se je logotip podjetja res pojavljal tam, kjer je 
bilo dogovorjeno.  
Največ 10 dni pred prireditvijo je potrebno prireditev tudi prijaviti na upravno enoto. To se 
stori tako, da se pošlje vso potrebno dokumentacijo preko spletne pošte na naslov 
ue.ljubljana@gov.si . Dokumenti, ki se jih potrebuje, so naslednji: 
 vloga za prijavo prireditve (obrazec lahko najdemo na spletnem portalu E-uprava); 
 izjava o neuporabi dronov; 
 skica prireditvenega prostora z označbo, kje bodo stali varnostniki; 
 izjava o oddaljenosti najbližje enote SNMP (Splošna nujna medicinska pomoč); 
 pojasnilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva; 
 pojasnilo o varovanju na tekmi (koliko bo varnostnikov); 
 pojasnilo o zagotavljanju požarnega varstva (potrdilo o opravljenem tečaju 
požarne varnosti); 
 izjava o zagotavljanju zdravstvenega varstva, ki je odvisno od ocene tveganja 
(oceno tveganja se naredi skupaj s ponudnikom – v klubu HK Slavija je to 
Paramedic, d.o.o.); 
 soglasje lastnika dvorane (v Zalogu je to Zavod za šport Ljubljana). 
Če je vse pravilno izpolnjeno, upravna enota izda soglasje v roku 3–6 dni, včasih se zgodi, 
da se soglasje izda tudi na dan tekme. V primeru da so v dokumentaciji zaznali 
kakršnokoli napako, pozovejo organizatorja prireditve na dopolnitev. Nekaj dni pred 
dogodkom organizatorja pokliče policija in ga vpraša, koliko ljudi se okvirno pričakuje na 
prireditvi. 
Zatem sledi organizacija hokejske tekme. Sedem dni pred tekmo organizator pošlje 
nasprotni ekipi termin in program tekme po minutah in s podrobnostmi o prihodu na led, 
nagradnih igrah ipd. Nasprotna ekipa mora načrt potrditi. En teden pred tekmo se obvesti 
Hokejsko zvezo Slovenije in sodnike o točnem terminu tekme. Prav tako je potrebno 
sedem dni pred tekmo pripraviti seznam aktivnosti in oceno ljudi, ki jih bo organizator 
potreboval, da bo tekma potekala nemoteno. Prav tako se sedem dni pred tekmo naroči 
hrano in pijačo za gledalce. V klubu HK Slavija večino dela opravijo prostovoljci: 
 prodaja vstopnic (1 oseba); 
 reditelji (5 oseb); 
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 zdravnik in rešilec (2 osebi); 
 fotograf (1 oseba); 
 snemalec (1 oseba); 
 zapisnikarji (4 osebe); 
 voditelj prireditve (1 oseba); 
 prodaja hrane in pijače (3 osebe). 
Pet dni pred športno prireditvijo organizator pošlje vabila na prireditev sponzorjem, 
medijskim partnerjem, časopisom in VIP gostom. V klubu HK Slavija imajo hrano za 
igralce po tekmi organizirano pri lokalni gostilni, ki jo kontaktirajo dva dni pred tekmo. 
Na dan tekme ima organizator kar precej dela, saj je potrebno na kraju prireditve 
poskrbeti, da je za vse poskrbljeno. Zelo pomembno je, da se zjutraj preveri, kje so 
postavljeni panoji in logotipi podjetij po dvorani in ali so v skladu z dogovorom. Potrebno 
je poskrbeti za stojnico za prodajo hrane in pijače, pripraviti blagajno za prodajo vstopnic 
in izdajo računov. Dve uri pred tekmo se sprejme vse sodelavce, ki bodo pomagali, da bo 
športna prireditev potekala brez zapletov. Pred začetkom prireditve organizator preveri, ali 
je vse pripravljeno na otvoritev in da so vsi na svojih mestih. Organizator določi tudi 
osebo, ki bo sprejemala pomembne goste in skrbela, da bodo imeli dovolj hrane in pijače. 
Organizator dve uri pred tekmo sprejme tudi sodnike, ki bodo sodili na hokejski tekmi. 
Zapisnikarji dve uri pred tekmo pripravijo vso potrebno opremo in preverijo, ali dela 
ozvočenje, semafor itd… 
Med samo tekmo potekajo nagradne igre po scenariju. Prireditev vodi voditelj, ki zabava 
množico in jo spodbuja k navijanju in tudi vodi nagradne igre. Ko ekipi pričneta z igro, je 
poskrbljeno, da se sama tekma snema in slika. Redarji in reševalci so med tekmo na 
svojih mestih in skrbijo za red in varnost. Med tekmo lahko pride tudi policija, ki preveri, 
ali je dovolj varnostnikov, koliko je ljudi in skrbi, da ne bi prišlo do kakšnih izgredov. 
Po koncu tekme organizator pobere blagajne in prešteje denar ter zaključi. Sodelavci 
začno pospravljati panoje in stojnice ter poskrbijo, da je dvorana čista. Na spletni strani se 
objavi še rezultat in nekaj utrinkov s tekme. 
Organizator ima dan po tekmi še veliko dela. Prešteti denar se vpiše v tabelo, ki je 
potrebna za končno poročilo. Zaslužen denar se položi na banko na račun kluba. 
Organizator mora pripraviti poročilo s tekme in ga poslati medijskim hišam, da lahko 
objavijo v časopisih in spletnih straneh, kaj se je dogajalo na tekmi. Potem je potrebno 
narediti finančno poročilo tekme in poročilo dogodka za sponzorje in medijske partnerje. V 
poročilu je potrebno opisati, kolikokrat se je ime njihovega podjetja omenilo, koliko je bilo 
gledalcev na prireditvi, priložiti je potrebno tudi fotografije s tekme in pa fotografije 
objavljenih oglasov kot dokaz za sponzorje. Poročilo dogodka in račune na podlagi pogodb 
se pošlje partnerjem. Skupaj s poročilom se napiše še zahvala za sodelovanje in pomoč 
pri organizaciji dogodka. Če je bilo delo organizatorja dobro opravljeno, potem sponzorji 
nakažejo dogovorjeni znesek na račun. Štirinajst dni po tekmi klub prejme nakazila 
sponzorjev. Klub potem nemudoma plača sodnike, zdravniško službo ter hrano in pijačo. 
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Zatem se pripravi še končno finančno poročilo dogodka ,ki se ga posreduje upravnemu 
odboru.   
4.2 FINANČNI VIDIK 
Zelo pomembna dejavnika pred samim načrtovanjem prireditve sta sestava proračuna in 
iskanja prihodkov, ki bi proračun napolnili, da prireditev sploh lahko izvedemo. Pri 
oglaševanju prireditve Movember game je poleg same tekme zelo pomembno tudi 
ozaveščanje ljudi za boj proti raku na prostati in modih. Prav zaradi dobrega namena se 
lahko prihrani pri oglaševanju, saj veliko oglaševalskih podjetij podpira dobrodelnost.   
Klubi, kot je HK Slavija, se morajo vključevati v atraktivne (dobrodelne) zgodbe, kot je 
Movember iz več razlogov: 
 gradnja blagovne znamke kluba in večje prepoznavnosti v javnosti; 
 oblikovanje predstave javnosti, da se klub ne ukvarja le z igranjem hokeja na ledu, 
temveč dela tudi nekaj koristnega za družbo (kar je zelo dober argument za 
pridobitev potencialnih sponzorjev); 
 pridobivanje sledilcev na socialnih omrežjih;  
 pridobivanje medijskega prostora (The Movember Game je za medije veliko bolj 
zanimiva kot na primer navadna tekma članov državnega prvenstva); 
 pridobivanje večjega obiska na tekmi (na tej tekmi je bilo gledalcev 435, v 
primerjavi s povprečnim obiskom hokejske tekme v Zalogu, ki je nekje med 50–70 
gledalci); 
 pridobivanje kontaktov v večjih podjetjih in odpiranje vrat za prihodnost;  
 povezovanje z ostalimi športnimi klubi; 
 pridobivanje sponzorskih sredstev. 
Pri porabi (stroškov) so v klubu zelo striktni, ker prostora za ne nujne nakupe ni. Za 
nakupe se odločajo le, če so nujni za izvedbo tekme (npr. sodniki), prinašajo precej boljšo 
izkušnjo gledalcem in gostom, ki se udeležijo dogodka, ali pa če nakup zahteva sponzor.  
Stroškov dela ni, ker je bilo vse opravljeno na prostovoljni osnovi. Od koncepta do izvedbe 
dogodka so vso organizacijo vodili 2–3 ljudje, ki so imeli skoraj mesec in pol dela po 8–10 
ur na dan, tudi med vikendi. To pomeni, da so organizatorji en dan na sestanku 
usklajevali pogodbe, naslednji dan pa plezali po dvorani in obešali transparente. Ogromno 
je seveda tudi drugih prostovoljcev (varnostniki, zdravnik, prodajalci vstopnic, zapisnikarji, 
predavatelji, fotograf, …) in ljudi, ki so se odpovedali honorarju. Finančni rezultat tega 
športnega dogodka bi bil precej drugačen, če bi bilo vse te storitve treba plačati.  
Največ stroškov tovrstne športne prireditve je bilo pri oglaševanju. Za oglaševanje 
dogodka bi moral klub HK Slavija zapraviti 6.000 €. Za izdelavo majic so porabili 230 €. Za 
VIP pogostitev so porabili 80 €. Za sodnike je bilo porabljenih 348,14 €. Ostalo je bilo tako 
imenovanih ostalih stroškov, ki so bili namenjeni za predavanje o boju proti raku in pa 
donaciji 435 € za Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Z vsemi sponzorskimi sredstvi in 
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prodanimi majicami ter vstopnicami je bilo dobička 4. 663,41 €, kar pomeni, da je bila 
organizacija športne prireditve uspešna. 
4.3 MOŽNA TVEGANJA 
Pri načrtovanju prireditve je potrebno vedno pomisliti tudi na negativne dejavnike, ki se 
lahko pripetijo med načrtovanjem in pripravo prireditve ali pa neposredno med izvajanjem 
prireditve. Ker se prireditev The Movember game odvija v pokriti športni dvorani Zalog, 
lahko prireditev kljub slabemu vremenu izpeljemo brez večjih težav. Največje tveganje 
predstavljajo finančna sredstva, ki jih mora organizator zbrati za organizacijo športnega 
dogodka. S to težavo se lahko organizator uspešno sooči s skrbnim upravljanjem s 
sredstvi in podrobnim načrtovanjem prihodkov. Potrebno je tudi poskrbeti za varnost tako 
gledalcev kot športnikov. S pravim številom redarjev in varnostnikov lahko organizator 
poskrbi za boljšo varnost vseh udeležencev športne prireditve.  
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5 HOKEJ V SLOVENIJI 
Hokej je v Sloveniji tradicionalno eden od pomembnejših in odmevnejših športov. Po 
popularnosti moštvenih športov bi ga lahko uvrstili na tretje mesto, takoj za nogometom 
in košarko. V Sloveniji smo imeli veliko vrhunskih hokejistov, ki so nam s svojo 
borbenostjo in požrtvovalnostjo prirastli k srcu. Danes ima Slovenija celo predstavnika v 
najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL (National Hockey League) Anžeta Kopitarja, ki je v 
Ameriki postal športni zvezdnik svetovnega merila. Tudi Slovenska hokejska 
reprezentanca postaja vse bolj konkurenčna elitnim hokejskim državam. Že uvrstitev na 
zimske olimpijske igre v Sočiju leta 2014 je bil uspeh, ki ga še danes hokejske velesile 
težko sprejmejo. Država s skupno 1010 registriranimi hokejskimi igralci, od tega samo 180 
registriranih igralcev v članski kategoriji ,in s samo sedmimi pokritimi hokejskimi igrišči je 
na olimpijskih igrah v Sočiju dosegla sedmo mesto in s tem nanizala najboljši uspeh 
slovenskega ekipnega športa.  
5.1 ZGODOVINA HOKEJA V SLOVENIJI 
Prvi hokej na ledu so igrali v Ljubljani pri takratnem klubu SK Ilirija. S hokejem se takrat  
ni ukvarjalo veliko ljudi, zato so si morali v klubu sami organizirati hokejsko tekmo. Prva 
tekma je bila odigrana v Kamniku, 7. februarja 1932. Tako se je začela slovenska 
hokejska zgodovina. V Kamniku je tisto tekmo zmagala Ilirija z rezultatom 15:1. Čez 
sedem dni, 21. 2. 1932, se je premierno predstavila SK Ilirija v Ljubljani. Pomerili so se 
proti ekipi KAC iz Celovca. Avstrijci so zmagali z rezultatom 1:12. V Avstriji so takrat hokej 
igrali že kar nekaj časa, prav to je pripomoglo k njihovi visoki zmagi (Hokejska zveza 
Slovenije, 2016). 
Klub SK Ilirija si v Jugoslaviji ni našel enakovrednega nasprotnika. Nasprotnike si je moral 
poiskati v tujini. Zelo pomemben je bil hokejski turnir na blejskem jezeru, kjer so igrale 
ekipe: SK Ilirija, WEV z Dunaja, FTC iz Budimpešte in VSV iz Beljaka. Prvo državno 
prvenstvo v Jugoslaviji se je zgodilo leta 1939 v Ljubljani. Odvijal se je turnir, na katerem 
so igrale tri ekipe. Prva ekipa je bila iz Ljubljane, drugi dve pa iz Zagreba. Zmagal je 
ljubljanski klub SK Ilirija (Hokejska zveza Slovenije, 2016).  
Na Jesenicah se je tik pred drugo svetovno vojno začelo razvijati novo hokejsko središče. 
Ob koncu druge svetovne vojne so se odpirali novi klubi: v Mariboru, Tržiču, Kranju, Celju, 
Vevčah, Prevojah, Bledu, Zalogu in Kranjski Gori (Hokejska zveza Slovenije, 2016). 
Najbolj odmevnejši klub takrat so imeli na Jesenicah. Prvo zmago so osvojili leta 1957, ter 
nadaljevali z zmagami vse do leta 1971. V tem obdobju so le štirikrat izgubili in kar 163. 
zmagali. V šestdesetih letih pa se je uveljavila ljubljanska ekipa Olimpija. Zmagoviti niz 
Jesenic so prekinili hokejisti Olimpije leta 1972. V osemdesetih pa so večinoma zmagovali 
klubi iz Hrvaške in Srbije. V zadnji sezoni hokeja v Jugoslaviji je ekipa Medveščaka 
premagala Olimpijo in tako postala zadnji državni prvak v Jugoslaviji (Hokejska zveza 
Slovenije, 2016). 
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Ko se je Slovenija osamosvojila, se je začelo rivalstvo med Ljubljančani in Jeseničani. 
Jeseniški hokejisti so osvojili prve tri naslove v samostojni Sloveniji. V sezoni 1994/1995 je 
svoj prvi naslov državnih prvakov dobila ekipa Olimpije. V naslednjih letih je ekipa 
Olimpije osvojila kar deset zaporednih naslovov državnih prvakov. V sezoni 2004/2005 se 
je zgodila zgodovinska pretres na večnih derbijih med Jesenicami in Olimpijo. Jeseničani 
so dobili štiri najboljše igralce iz Olimpije in tako premagali Olimpijo z rezultatom 4:0 (RTV 
Slovenija, 2016). 
5.2 ORIS NAJPOMEMBNEJŠIH HOKEJSKIH KLUBOV V SLOVENIJI 
V Sloveniji imamo sedem hokejskih klubov, ki nastopajo v članskih kategorijah. 
Najuspešnejša kluba v Sloveniji sta klub HDD Olimpija in HDD Jesenice. V samostojni 
Sloveniji so naslov državnih prvakov največkrat osvojili igralci iz kluba HDD Olimpija, in 
sicer petnajstkrat. HDD Jesenice so naslov osvojile desetkrat. Noben drug slovenski 
hokejski klub še ni uspel osvojiti naslova državnih prvakov. Hokejski klub HK Slavija je 
klub, ki je največkrat igral v finalu državnega prvenstva od ostalih slovenskih klubov. Klubi 
imajo danes večinoma hude finančne težave. Veliko sponzorjev je zaradi gospodarske 
krize prenehalo vlagati v hokejske klube in tako klubi danes le s trdim delom in 
odrekanjem igralcev uspejo speljati tekmovalno sezono. Najuspešnejši slovenski hokejski 
klub HDD Olimpija je v letošnjem letu ostal brez glavnega sponzorja podjetja Telemach 
d.o.o. in nastopa v ligi EBEL z najmanjšim klubskim proračunom, kar se pozna na 
konkurenčnosti ostalim tujim ekipam. Sedem slovenskih klubov igra v treh različnih ligah, 
in sicer HDD Olimpija igra v ligi EBEL, HDD Jesenice igrajo v alpski hokejski ligi, ostali 
slovenski klubi pa igrajo državno prvenstvo Slovenije. 
5.2.1 ZGODOVINA KLUBA HDD JESENICE 
Jeseniški hokejisti so igrali hokejsko igro že pred drugo svetovno vojno. Hokejski klub 
Jesenice so ustanovili leta 1948. Imeli so veliko podpore, zato je sledila izgradnja prvega 
umetnega drsališča v Jugoslaviji. Dokončan je bil leta 1954. Drsališče je stalo tam, kjer je 
danes dvorana Podmežakla (Hokejska zveza Slovenije, 2016). 
Na Jesenicah so bili uspešni tudi po osamosvojitvi Slovenije, vendar so kmalu sledile prve 
finančne težave. Veliko Jeseničanov je odšlo v druge klube. Klub je potreboval deset let, 
da se je finančno opomogel. Leta 2005 so osvojili nov naslov državnih prvakov. Jeseničani 
takrat niso izgubili niti ene tekme na Državnem prvenstvu Slovenije in Mednarodni 
hokejski ligi (prav tam). 
Pridružili so se avstrijski ligi EBEL leta 2006. Klub v tem tekmovanju ni dosegel dovolj 
zmag in kakšnih večjih uspehov. Klub je v tistem obdobju ponovno doživel finančno krizo. 
Danes se klub HDD Jesenice trudi in skuša postaviti nazaj na zeleno vejo. Iz hokejske šole 
Jesenic je prišlo veliko število reprezentantov tako v jugoslovansko kot tudi v slovensko 
državno reprezentanco. Iz te šole prihaja tudi Anže Kopitar, ki je leta 2012 in 2014 osvojil 
naslov prvaka lige NHL (prav tam). 
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5.2.2 ZGODOVINA KLUBA HDD OLIMPIJA 
Leta 1928/1929 se je v Ljubljani, natančneje v Tivoliju začela zgodba o hokeju. Že takrat 
so si uredili začasno drsališče. Takrat so v Ljubljani poznali klub SK Ilirija, ime kluba pa se 
je po koncu vojne zaradi političnih razlogov večkrat zamenjal in tako se je leta 1962 
obdržalo ime Olimpija vse do danes. Izgradnja umetnega drsališča se je končala sredi 
šestdesetih let. Kasneje so izgradili še Halo Tivoli. Leta 1972 je Olimpija dosegla prvi 
naslov državnih prvakov po 2. svetovni vojni. Do osamosvojitve Slovenije je Olimpija 
zmagala še sedemkrat. Zadnji naslov v Jugoslaviji so dosegli leta 1984. Dolgo je potem 
Olimpija čakala na nov naslov najboljšega v državi. Prvega v samostojni Sloveniji so 
dosegli v sezoni 1994/1995. Igralci, ki so se v tem obdobju kalili, so bili dovolj zreli in 
kakovostni, da so osvojili naslov. Prvo mesto v državi so držali naslednjih deset let in bili 
prav tako uspešni v mednarodni konkurenci. Poleg odličnih domačih igralcev, so 
ljubljansko publiko navduševali tudi zelo dobri tuji hokejisti, ki so večinoma prihajali iz 
severne Amerike (Škof, 2015). 
Ljubljanski hokejisti so prvo mesto v domačem državnem prvenstvu v hokeju končali v 
sezoni 2003/04. Odsotnost napetih večnih hokejskih derbijev in odhodi nekaterih nosilcev 
igre, so za krajši čas Ljubljančane oddaljile od prvega mesta. Naslov so osvojili znova v 
sezoni 2006/07, ko so presenetili večne tekmece iz Jesenic, ki so takrat nastopali v 
močnejšem avstrijskem prvenstvu. Po tem uspehu, je Olimpija dobila tudi povabilo v zelo 
kakovostno avstrijsko prvenstvu, kjer so že v svoji krstni sezoni prišli do velikega finala 
lige EBEL. V finalu jih je takrat premagala ekipa Red Bull Salzburg (prav tam). 
Po odlični uvodni sezoni v avstrijskem prvenstvu, Ljubljančani niso več ponovili takega 
uspeha. Naslednji dve sezoni je Olimpija končala na dnu lestvice. Preobrat slabih 
rezultatov je takrat prinesel mladi finski strateg. Obrestovalo se je dobro delo z mladimi 
domačimi igralci in dobrim vodenjem ekipe. Ljubljančani so se v sezoni 2010/2011 znova 
uvrstili v končnico lige EBEL. Z dobrimi igrami so narasli tudi cilji ekipe v naslednji sezoni. 
Uvrstitev med top šest ekip in neposredno uvrstitev v končnico lige EBEL ter osvojen 
naslov državnih prvakov, je bil visoko zastavljen cilj, ki je finskemu strategu uspel. V 
avstrijskem državnem prvenstvu so tekmovanje končali v polfinalu, kjer so jih premagali 
kasnejši prvaki iz Linza. V finalu državnega prvenstva so zmagali sredi Jesenic in po petih 
letih pripeljali pokal najboljšega v državi nazaj v Ljubljano (prav tam). 
V preteklosti je že imel klub finančne težave in to je se zopet ponovilo. Klub se je znašel v 
boju za obstoj. V avstrijskem prvenstvu je Olimpija zadnja leta prikovana na dno lestvice. 
Ker pa so imeli še večje finančne težave pri njihovih rivalih z Jesenic, so Ljubljančani 
pridno nabirali naslove državnih prvakov. V sezoni 2014/2015 so naslov morali predati 
Jeseničanom, že naslednjo sezono pa so znova dvignili pokal državnih prvakov v hokeju 




5.2.3 ZGODOVINA KLUBA HK SLAVIJA 
HK Slavija je hokejski klub, ki prihaja iz Zaloga pri Ljubljani. Ustanovljen je bil v začetku 
petdesetih let 20. stoletja. Ob ustanovitvi se je klub imenoval Papirničar. Ime je dobil po 
papirnici v Vevčah, saj je deloval v okviru športnih dejavnostih delavcev te tovarne. V 
Sloveniji se je klub uspešno razvijal in gradil svojo organizacijsko strukturo. Svoj največji 
uspeh je klub dosegel v sezoni 19955/1956, ko je na Jesenicah premagal domačo ekipo s 
4:2, naslednji dan pa je premagal še Celje s 3:1. Tako je postal slovenski republiški prvak 
ter se uvrstil v 1. državno jugoslovansko ligo (Wikipedija, 2017). 
Ime Papirničar je zamenjalo ime HK Slavija leta 1964. V tem klubu so osvojili prvo mesto 
v državnem mladinskem prvenstvu in tako postali stalen prvoligaš v mladinski konkurenci. 
Klub je leta 1968 začel graditi svoje umetno drsališče v Zalogu. Še preden je bilo drsališče 
končano je zaradi političnih razlogov HK Slavija prenehal delovati leta 1976. Hokejski klub 
je bil ponovno ustanovljen leta 1979 in deluje še danes (prav tam). 
5.2.4 ZGODOVINA HK TRIGLAV KRANJ 
Že pred letom 1968 je v okolici Kranja mladina igrala hokej na naravnih ledenih površinah. 
Prvi drsalni klub pa so dobili istega leta. Veliko je bilo amaterskih klubov: HK Bitnje, HK 
Asparagus, … Iz hokejskega kluba Asparagus je nastal današnji klub HK Triglav. Navdih za 
ime novega kluba so dobili januarja 1968 na drsališču pri Tržiču. Takrat so premagali kar z 
19:4 hokejiste iz Tržiča (Škof, 2005).   
Hokejisti so se takrat morali odpravljati iz Kranja na treninge v Ljubljano ali Jesenice, saj 
niso imeli svojega umetnega drsališča. Kljub temu so v sezoni 1970/1971 osvojili naslov 
republiškega (slovenskega) prvaka bivše Jugoslavije. Premagali so klube iz Tržiča, Prevoj, 
Celja, … Zmagali so tudi na kvalifikacijah za 2. zvezno ligo naslednje leto (prav tam).  
Kranjčani so postajali iz sezone v sezono vse boljši. Vrhunec so doživeli v sezoni 
1979/1980, ko so postali prvaki 2. zvezne lige – zahod ter v kvalifikacijah premagali še 
novosadsko Vojvodino. Kranjčani takrat še vedno niso imeli svojega ledu, poleg tega pa 
so imeli še veliko finančnih težav. To je bil razlog, da niso napredovali v boljšo ligo. V 
Kranju so leta 1981 končno dobili umetno drsališče. Tako so bili izpolnjeni pogoji za 
napredovanje hokejistov. Klub Triglav v sezoni 1982/1983 osvoji naslov prvaka druge lige. 
V prvo ligo Kranjčani ne napredujejo, zaradi finančnih težav. Vse to se tretjič ponovi v 
sezoni 1985/1986. Vse to je pripomoglo, da je klub skoraj propadel (prav tam). 
Ob osamosvojitvi Slovenije se je hokejistom Triglava nasmehnila sreča. Ob pomoči tujcev 
iz Slovaške, Rusije in Češke so kranjski hokejisti pridobivali na kvaliteti igre. Približali so se 
večjim klubom. V sezonah 1995/1996 in 1996/1997 dosežejo največji članski uspeh. 
Uvrstijo se v finalni del državnega prvenstva štirih najboljših klubov. Tam obakrat osvojijo 
četrto mesto. Ko se je pojavila nova finančna kriza, so se Kranjčani usmerili v delo z 
mladimi. To se jim je obrestovalo v sezoni 2002/2003, ko so mladinci Triglava prvič 
osvojili naslov državnega prvaka. To je bil poseben uspeh, saj so jim pred začetkom 
sezone podrli ledeno dvorano (prav tam). 
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5.2.5 ZGODOVINA KLUBA HK CELJE 
V Celju pred drugo svetovno vojno niso igrali hokeja. Ukvarjali so se z umetnostnim 
drsanjem na naravnem drsališču. Kasneje so naredili drsališče za igranje hokeja v 
mestnem parku. V zimi 1947/1948 so se pojavili prvi hokejski igralci, takrat ko sta bivša 
igralca Dominko Uršič in Boris Hohnjec opravila tečaj hokeja na ledu v Kranjski gori. To 
leto sta bili odigrani tudi prvi dve hokejski tekmi v Celju (HK Celje, 2016). 
Na naravnih drsališčih takrat ni bilo dovolj varno za igranje prvenstev. V Celju so leta 
1965/1966 odigrali 67 domačih tekem v osmih sezonah, toliko kot so jih ostala moštva 
(Jesenice, Olimpija, Medveščak) odigrala v enem letu. To je bil razlog, da so leta 1963 s 
pomočjo Cinkarne Celje in mestne občine pričeli izgradnjo umetnega drsališča. Dokončano 
je bilo v začetku drsalne sezone 1973/1974 (prav tam). 
Od sezone 1973/1974 je nastopila članska in mladinska ekipa v tekmovalnem sistemu 
državnega prvenstva Jugoslavije. Najprej so igrali v 1. jugoslovanski ligi do leta 
1986/1987, potem pa v 2. jugoslovanski ligi do sezone 1990/1991 (prav tam).  
Po osamosvojitvi se je državno prvenstvo Slovenije odvijalo pod vodstvom Hokejske zveze 
Slovenije. Celjski hokejisti so bili najbolj uspešni v sezoni 1994/1995, ko so tekmovali v 
Alpski ligi skupaj z italijanskimi in avstrijskimi ekipami. Takrat se je Hokejski klub Celje 
edini med slovenskimi klubi uvrstil na polfinalni turnir. V okviru tega tekmovanja se je 
igralo tudi slovensko državno prvenstvo, kjer so bili Celjani na drugem mestu. Klub je tisto 
leto izstopil iz članskega tekmovanja, zaradi finančnih težav. Mlajše selekcije so tekmovale 
vse do sezone 2012/2013 (prav tam). 
5.2.6 ZGODOVINA KLUBA HDK MARIBOR 
Hokej v Mariboru se je začel pred drugo svetovno vojno v okviru smučarskega kluba, kjer 
sta delovali sekciji za drsanje in hokej na ledu. Drsalci so priredili tri uspešne drsalne 
revije. Dosegali so zelo dobre rezultate za tisti čas in razmere. Prva hokejska tekma je bila 
odigrana februarja leta 1949 na Treh ribnikih. Hokejski klub v Mariboru se je tisti čas 
imenoval Polet. Mariborčani so postali člani Železničarskega športnega društva. Kasneje so 
igrali v slovenski hokejski ligi. Leta 1974 so v Mariboru zgradili prvo umetno drsališče. V 
sezoni 1977/1978 se je ekipa Mariborčanov pod imenom Stavbar uvrstila na drugo mesto 
v takratni drugi zvezni ligi (Hokejska zveza Slovenije, 2016). 
Pod vodstvom Štefana Semeta, so v sezoni 1984/1985 s takratnim hokejskim klubom 
Avtoprevoz osvojili 1. mesto v drugi zvezni ligi. S tem uspehom so se uvrstili v prvo 
zvezno ligo. Zaradi namena popularizacije hokeja v Mariboru je bila v sezoni 1991/1992 
ustanovljena mariborska hokejska liga (MHL) (prav tam).  
V sezoni 1993/1994 se je hokej na ledu v Mariboru začel ponovno razvijati. V prvi 
slovenski ligi so mariborski hokejisti zasedli šesto mesto. Takrat se je začela uveljavljati 
podoba Mariborskih lisjakov. Prvič v zgodovini je mariborska hokejska šola osvojila  
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bronasto medaljo v državnem prvenstvu. Ponovno je osvojila bronasto medaljo v 
državnem prvenstvu v sezoni 1996/1997 (prav tam). 
Naslednjo sezono je Hokejski klub Maribor pod imenom Protonavto dosegel ponovni 
uspeh, saj je članska ekipa osvojila prvo mesto skupine B državnega prvenstva. V klubu 
imajo zelo dobre pogoje za delo in razvoj hokejske igre. V Sloveniji je danes priznan kot 
zelo dobro organiziran in stabilen športni kolektiv (prav tam). 
Najuspešnejša sezona v zgodovini mariborskega hokeja je bila sezona 2009/2010. Člani so 
se prvič v zgodovini uvrstili na prvo mesto v Slohokej ligi za člane, prav tako so se člani že 
drugič v zgodovini uvrstili na tretje mesto državnega prvenstva. Tudi članice so že enajstič 
osvojile naslov državnih prvakinj, mladinci so zasedli četrto mesto, kadeti so bili drugi, 
dečki tretji in mlajši dečki prvi. Rezultati dokazujejo kakovostno delo v preteklosti in 
obetajo dobro prihodnost mariborskega hokeja (prav tam).  
5.2.7 ZGODOVINA KLUBA HK MK BLED 
HK MK Bled se je začel razvijati 8. 7. 1999. Razlog za to je bila ločitev mlajših selekcij od 
HK Bled. To se je zgodilo zaradi finančnih težav starejšega kluba. V svoji prvi sezoni pri 
novem klubu so blejski malčki v finalu premagali igralce Olimpije. Dve leti kasneje se je 
zgodovina ponovila, ko je Olimpija ponovno izgubila proti dečkom z Bleda. Tri leta kasneje 
klub ni imel odmevnih rezultatov. V sezoni 2005/2006 se je klub udeležil tekmovanja v 
članski Elitni koroški ligi, kjer je že prvo sezono prišel do finala, vendar je na koncu bil 
poražen po kazenskih strelih. V isti sezoni tudi mladinci niso imeli konkurenčnih tekmecev 
v državnem prvenstvu, razen sovrstnikov z Jesenic. Končali so z drugim mestom (HK MK 
Bled, 2016). 
Za blejski hokejski klub je bila najbolj uspešna sezona 2006/2007. Tekmovali so v Elitni 
koroški ligi, kjer so pometli s številnimi tekmeci. Edini resni tekmeci so bili ekipa 
beljaškega VSV-ja, ki je v finalu tudi premagala blejske hokejiste. V tej sezoni so tudi 
zmagovali v domačem mladinskem prvenstvu, kjer so v finalu zmleli Jesenice in osvojili 
prvo mesto. To je bilo za njih velik uspeh. Klub je po končani sezoni zapustilo veliko 
število starejših igralcev. Večina jih je odšla igrati v tujino. Dva igralca pa sta se še 
posebej izkazala v Kanadi in na švedskem (prav tam). 
Od sezone 2007/2008 blejski hokejisti tekmujejo tudi v članskem državnem prvenstvu. 
Izpolnili so zastavljen cilj, ki je bil uvrstitev v končnico tekmovanja. Poleg tega pa so v 
četrtfinalu odigrali še dve tekmi s prvo jeseniško ekipo. V sezoni 2013/2015 je klub igral 
še v ligi INL, vendar tam niso dosegli odmevnejših rezultatov (prav tam). 
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6 ANALIZA OBISKANOSTI HOKEJSKIH TEKEM V SLOVENIJI 
V tem delu diplomske naloge je v tabelah prikazano, koliko je bilo število obiskovalcev na 
posameznih tekmah. 








1, HK Olimpija Hertz 15 40100         2.673    
2, HK Acroni Jesenice 15 32900         2.193    
3, HK Promolinea Bled 14 10800            771    
4, HK Jesenice 2 12 9100            758    
5, HK Cinkarna Celje 14 7550            539    
6, HK Triglav 15 4550            303    
7, HK Slavija Beton 14 3450            246    
8, HK Olimpija 2 14 1970            141    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Iz tabele lahko razberemo, da je bilo v sezoni 1991/1992 na tekmah državnega prvenstva 
članov v hokeju na ledu skupno 110420 obiskovalcev. Najmanj jih je bilo povprečno na 
tekmah HK Olimpija 2, ko si je tekme povprečno ogledalo le 141 navijačev, največ 
gledalcev pa si je tekme ogledalo prav tako v Ljubljani pri prvem moštvu HK Olimpija 
Hertz, ko jih je povprečno v sezoni 1991/1992 na tekme prišlo 2673. Pri ekipi HK Acroni 
Jesenice je na tekme prihajalo povprečno 2193 navijačev, kar jih uvršča na drugo mesto. 
To je bila prva izvedba državnega prvenstva v hokeju na ledu v samostojni Sloveniji, 
naslov prvaka pa so si priigrale Jesenice. 










1, HK Olimpija Hertz 19 44600    2.347    
2, HK Acroni Jesenice 19 38700    2.037    
3, HK Cinkarna Celje 17 15600       918    
4, HK Bled 18 15600       867    
5, HK Triglav 16 4150       259    
6, HK Slavija Beton 16 2400       150    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 2 prikazuje obisk gledalcev v sezoni 1992/1993. V tej sezoni je nastopalo šest 
klubov, saj ekipi Olimpije in Jesenic nista več imeli dveh ekip. Najmanj gledalcev so 
povprečno našteli na tekmah državnega prvenstva članov pri ekipi HK Slavija Beton, in 
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sicer 150 na tekmo. Največ gledalcev v sezoni 92/93 pa so uradni zapisnikarji našteli pri 
ekipi HK Olimpija Hertz, ko si je 19 tekem v Ljubljani skupno ogledalo 44600 gledalcev. 
Povprečno jih je na tekme hodilo 2347. Skupno število gledalcev na vseh tekmah 
državnega prvenstva je bilo 121050, kar je za 10630 obiskovalcev več kot sezono prej. Z 
obiskom so se gledalci izkazali predvsem pri ekipi HK Cinkarna Celje in HK Bled, saj je 
skupaj prišlo na tekme 15600 gledalcev. 










1, HK Olimpija Hertz 20 63900    3.195    
2, HK Acroni Jesenice 20 56100    2.805    
3, HK Inntal Celje 22 27500    1.250    
4, HK Sportina Bled 20 14500       725    
5, HK Maribor Leljak 16 5400       338    
6, HK Triglav Kranj 16 4550       284    
7, HK Slavija Beton 15 2150       143    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
V sezoni 1993/1994 se je med seboj merilo sedem ekip. Novost je bila ekipa HK Maribor 
Leljak. Skupno si je tekme državnega prvenstva članov ogledalo 174100 navijačev. Največ 
obiskovalcev je bilo povprečno na tekmo pri ekipi HK Olimpija Hertz, in sicer kar 3195, kar 
je za slovenske razmere zelo dobro. Najmanj navijačev je povprečno na tekmo svojo 
ekipo bodrilo pri ekipi HK Slavija Beton, in sicer 143. Tekme državnega prvenstva si je v 
tej sezoni ogledalo 53050 navijačev več kot sezono poprej. Jesenice so še tretje leto 
zapored osvojile naslov državnih prvakov. 
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1, HK Acroni Jesenice 19 36300    1.911    
2, HK Olimpija Hertz 20 30390    1.520    
3, HK Inntal Celje 16 10800       675    
4, HK Sportina Bled 17 9000       529    
5, HK Triglav 15 6600       440    
6, HK Maribor Leljak 15 2350       157    
7, HK Slavija Jata 15 1800       120    
Vir: Rok Zupanc osebni arhiv 
Tabela 4 prikazuje število obiskovalcev v sezoni 1994/1995. Kot zanimivost lahko omenim, 
da je v tej sezoni Olimpija osvojila naslov prvaka in s tem osvojila svoj prvi naslov 
državnih prvakov v samostojni Sloveniji. Skupno število vseh gledalcev je v tej sezoni 
znašalo 97240, kar je v primerjavi s sezono 1993/1994, kar za 76860 obiskovalcev manj. 
V tej sezoni si je povprečno na tekmo največ navijačev ogledalo tekme pri klubu HK 
Acroni Jesenice, in sicer 1911. Najmanj obiskovalcev povprečno na tekmo pa so tudi to 
sezono našteli pri ekipi HK Slavija Jata, in sicer 120.  










1, HK Acroni Jesenice 18 24800    1.378    
2, HK Olimpija Hertz 18 23000    1.278    
3, HK Triglav 18 15100       839    
4, HK Sportina Bled 18 13950       775    
5, HK Slavija Jata 12 6500       542    
6, HK Maribor 12 4600       383    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Sezono 1995/1996 si je skupno ogledalo 87950 navijačev. Kot prikazuje tabela 5, si je 
najmanj gledalcev povprečno na tekmo ogledalo tekme pri ekipi HK Maribor, in sicer 383. 
Največji obisk so povprečno na tekmo zabeležili pri ekipi HK Acroni Jesenice, in sicer 1378. 
Za obdobje med letom 1996 in 2007 ni na voljo podatkov o obisku.  
Leto 2006 je bilo zelo zanimivo, saj je ekipa Jesenic vstopila v mednarodno ligo EBEL 
(Erste bank eishockey league). Leto kasneje v sezoni 2007/2008 je v ligo EBEL vstopila 
tudi Olimpija in tako so večni rivali poleg državnega prvenstva merili moči tudi v 
mednarodni ligi.  
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Tabela 6: Število obiskovalcev v sezoni 2007/2008 
 








1, HK Acroni Jesenice Državno prvenstvo 4 16700    4.175    
2, HD mladi Jesenice  Državno prvenstvo 16 6305       394    
3, HDD ZM Olimpija  Državno prvenstvo 5 1420       284    
4, HD HS Olimpija  Državno prvenstvo 14 2010       144    
5, HK Triglav Državno prvenstvo 14 1800       129    
6, HDK Maribor Državno prvenstvo 16 1870       117    
7, HK MK Bled Državno prvenstvo 16 1775       111    
8, HK Slavija Državno prvenstvo 16 1700       106    
9, SD Alfa Državno prvenstvo 14 910         65    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 7: Število obiskovalcev v sezoni 2007/2008 v ligi EBEL 
 








1, HDD ZM Olimpija  EBEL 28 87900    3.139    
2, HK Acroni Jesenice EBEL 25 71500    2.860    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 6 in 7 sem dodal še en stolpec z imenom liga, saj sta ekipi HK Acroni Jesenice in 
HDD ZM Olimpija igrali v dveh ligah, in sicer v ligi EBEL in v državnem prvenstvu 
Slovenije. Največ obiskovalcev v sezoni 2007/2008 so našteli na tekmi lige EBEL pri ekipi 
HDD ZM Olimpija, in sicer 87900. Povprečno so imeli 3139 obiskovalcev. Najmanj ljudi so 
našteli na tekmah državnega prvenstva pri ekipi SD Alfa, kjer so imeli povprečno na tekmo 
65 navijačev. V državnem prvenstvu sta najboljši slovenski ekipi odigrali samo polfinale in 
finale, povprečno pa si je največ ljudi na tekmo v tej sezoni ogledalo tekme pri HK Acroni 




Tabela 8: Število obiskovalcev v sezoni 2008/2009 
 








1, HDD Tilia Olimpija  Državno prvenstvo 4 8500    2.125    
2, HK Acroni Jesenice Državno prvenstvo 3 5700    1.900    
3, HDK Stavbar Maribor Državno prvenstvo 22 6335       288    
4, HK Triglav Državno prvenstvo 21 3320       158    
5, HDK mladi Maribor Državno prvenstvo 18 2345       130    
6, HK MK Bled Državno prvenstvo 19 2440       128    
7, HD mladi Jesenice  Državno prvenstvo 19 1995       105    
8, HS Toja Olimpija  Državno prvenstvo 18 1480         82    
9, HK Slavija Državno prvenstvo 19 1280         67    
10, SD Alfa Državno prvenstvo 18 710         39    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 9: Število obiskovalcev v sezoni 2008/2009 v ligi EBEL 
 








1, HDD Tilia Olimpija  EBEL 27 76900    2.848    
2, HK Acroni Jesenice EBEL 29 75600    2.607    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 8 in 9 prikazujeta število obiskovalcev v sezoni 2008/2009. Skupno število 
obiskovalcev na tekmah lige EBEL in državnega prvenstva je bilo 186605. Največ ljudi je 
povprečno prišlo na tekme lige EBEL pri ekipi HDD Tilia Olimpija. Najmanj ljudi si je 
ogledalo tekme državnega prvenstva pri ekipi SD Alfa, in sicer so jih našteli povprečno 39 
na tekmo. V tej sezoni so imeli kar trije slovenski klubi v državnem prvenstvu dve ekipi, in 
sicer se je HS Toji Olimpiji in HD mladi Jesenice pridružila še ekipa HDK mladi Maribor. Kot 
zanimivost lahko omenim, da sta imeli ekipi HDD Tilia Olimpija in HK Acroni Jesenice v 
samo treh oziroma štirih tekmah skupno več obiskovalcev kot ostali klubi, ki so odigrali od 




Tabela 10: Število obiskovalcev v sezoni 2009/2010 
 








            
1, HDD Tilia Olimpija  Državno prvenstvo 5 8730    1.746    
2, HK Acroni Jesenice Državno prvenstvo 5 6700    1.340    
3, HDK Stavbar Maribor Državno prvenstvo 4 1530       383    
4, HD mladi Jesenice  Državno prvenstvo 2 650       325    
5, HK Triglav Državno prvenstvo 3 800       267    
6, HK Olimpija Državno prvenstvo 2 300       150    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 11: Število obiskovalcev v sezoni 2009/2010 v ligi EBEL 
 








            
1, HDD Tilia Olimpija  EBEL 27 66100    2.448    
2, HK Acroni Jesenice EBEL 27 44867    1.662    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
V sezoni 2009/2010 je skupaj v državnem prvenstvu in v ligi EBEL obiskalo hokejske 
tekme 129677 gledalcev. Največ ljudi je povprečno prihajalo na tekme pri ekipi HDD Tilia 
Olimpija, in sicer 2448. Najmanj ljudi pa si je povprečno na tekmo ogledalo tekme ekipe 
HK Olimpija, in sicer 150 obiskovalcev na tekmo, ekipa pa je nastopala v državnem 
prvenstvu. Če primerjamo rezultate iz predhodne, sezone lahko opazimo, da so imeli pri 
ekipi HK Acroni Jesenice občutno manjši obisk gledalcev na tekmo. Svojo ekipo je 
povprečno na tekmo prišlo bodriti 1662 navijačev. V tej sezoni se je v državnem 
prvenstvu odigralo majhno število tekem in je zato bil tudi manjši skupni obisk. 
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Tabela 12: Število obiskovalcev v sezoni 2010/2011 
 








            
1, HK Acroni Jesenice Državno prvenstvo 4 7220    1.805    
2, HDD Tilia Olimpija  Državno prvenstvo 4 6350    1.588    
3, HDD Bled Državno prvenstvo 2 420       210    
4, HK Triglav Državno prvenstvo 3 610       203    
5, HK Olimpija Državno prvenstvo 4 683       171    
6, HK Slavija Državno prvenstvo 2 320       160    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 13: Število obiskovalcev v sezoni 2010/2011 v ligi EBEL 
 








            
1, HDD Tilia Olimpija  EBEL 28 80900    2.889    
2, HK Acroni Jesenice EBEL 27 66241    2.453    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 12 in 13 prikazujeta število obiskovalcev v sezoni 2010/2011 v državnem prvenstvu 
in v ligi EBEL. To sezono so v uradnem zapisniku skupaj našteli 162744 obiskovalcev. 
Najmanj jih je v povprečju prišlo na domače tekme ekipe HK Slavije, in sicer 160 na 
tekmo. Največ so jih našteli v povprečju na tekmo znova pri ekipi HDD Tilia Olimpija, in 
sicer 2889 na tekmo. V državnem prvenstvu so ekipe znova odigrale malo tekem, zato 
skupni obisk znaša le 15603. Ko seštejemo skupaj število obiskovalcev in jih primerjamo s 
sezono 2009/2010, opazimo, da je bilo v sezoni 2010/2011 kar 33067 obiskovalcev več. 
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Tabela 14: Število obiskovalcev v sezoni 2011/2012 
 








            
1, HK Acroni Jesenice Državno prvenstvo 3 4100    1.367    
2, HDD Tilia Olimpija  Državno prvenstvo 3 4100    1.367    
3, HDK Stavbar Maribor Državno prvenstvo 4 1740       435    
4, HK Triglav Državno prvenstvo 4 810       203    
5, HK Slavija Državno prvenstvo 2 290       145    
6, HK Olimpija Državno prvenstvo 2 155         78    
7, HDD Bled Državno prvenstvo 2 110         55    
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 15: Število obiskovalcev v sezoni 2011/2012 v ligi EBEL 
 








            
1, HDD Tilia Olimpija  EBEL 32 76300 2384 
2, HK Acroni Jesenice EBEL 27 34439 1276 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 14 in 15 prikazujeta število obiskovalcev v sezoni 2011/2012. To sezono je bilo v 
uradnem zapisniku skupaj našteli 122044 obiskovalcev. Najmanj jih je v povprečju na 
tekmo prišlo pri ekipi HDD Bled, in sicer le 55 v državnem prvenstvu. Največ jih je v tej 
sezoni prihajalo na domače tekme lige EBEL k ekipi HDD Tilia Olimpija, in sicer 2384. 
Jesenice so to sezono bile pri dnu lestvice, zato so imele tudi obisk slabši. Povprečno si je 
tekme lige EBEL ogledalo 1276 ljudi, tekmo državnega prvenstva pa 1367 ljudi. To je bila 
tudi zadnja sezona Jesenic v mednarodni ligi EBEL, saj so zaradi finančnih težav kluba 
morali odstopiti iz lige. 
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Tabela 16: Število obiskovalcev v sezoni 2012/2013 
 








1, HK Triglav Državno prvenstvo 2 2000 1000 
2, HK Slavija  Državno prvenstvo 2 1515 758 
3, HDK Stavbar Maribor Državno prvenstvo 5 1370 274 
4, HD mladi Jesenice  Državno prvenstvo 5 1100 220 
5, HK Olimpija  Državno prvenstvo 5 800 160 
6, HDD Telemach Olimpija  Državno prvenstvo 2 205 133 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 17: Število obiskovalcev v sezoni 2012/2013 v ligi EBEL in INL 
 








            
1, HDD Telemach Olimpija  EBEL 27 77400 2867 
2, HK Slavija INL 20 6633 332 
3, HK Triglav INL 16 4450 278 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 16 in 17 prikazujeta število obiskovalcev domačih hokejskih tekem slovenskih 
klubov v sezoni 2012/2013. V tej sezoni sta avstrijska in slovenska hokejska zveza 
ustanovili novo ligo imenovano INL (internacionalna liga), kjer sta prvo leto sodelovala 
tudi dva slovenska kluba, in sicer HK Slavija ter HK Triglav. Seštevek vseh obiskovalcev 
hokejskih tekem v državnem prvenstvu, ligi EBEL in INL je v tej sezoni znašal 95473 
obiskovalcev. Slab obisk lahko pripisujemo dejstvu, da so HK Acroni Jesenice propadle in 
tako ni bilo večnih derbijev med Olimpijo in Jesenicami. Največ navijačev so imeli 
povprečno na tekmo pri ekipi HDD Telemach Olimpija v ligi EBEL, in sicer 2867 gledalcev 
na tekmo. Zanimivo je tudi, da so v istem klubu imeli v državnem prvenstvu najmanj 
gledalcev povprečno na tekmo, in sicer 133.      
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Tabela 18:Število obiskovalcev v sezoni 2013/2014 
 








1, Team Jesenice Državno prvenstvo 2 3500 1750 
2, HK Slavija Državno prvenstvo 1 600 600 
3, HDD Telemach Olimpija  Državno prvenstvo 2 650 325 
4, HK Triglav Državno prvenstvo 1 300 300 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 19: Število obiskovalcev v sezoni 2013/2014 v ligi EBEL in INL 
  








            
1, HDD Telemach Olimpija  EBEL 20 23150 1.158 
2, Team Jesenice INL 21 8850          421 
3, HK Celje  INL 18 4324 240 
4, HK Slavija INL 18 3086 171 
5, HK Triglav INL 18 3040 169 
6, HK Maribor INL 18 2732 152 
7, HK MK Bled INL 18 1924 107 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 18 in 19 prikazujeta število obiskovalcev hokejskih tekem v sezoni 2013/2014. 
Skupno število obiskovalcev v vseh treh ligah je znašalo v tej sezoni 52156 gledalcev. V 
državnem prvenstvu so največ gledalcev povprečno na tekmo našteli pri ekipi Team 
Jesenice, in sicer 1750, najmanj pa pri ekipi HK Triglav, in sicer 300 navijačev na tekmo. 
Iz tabele 19 lahko ugotovimo, da je bilo največ ljudi na tekmah lige EBEL pri ekipi HDD 
Telemach Olimpija, in sicer jih je povprečno na tekmo prišlo 1158. Najmanj navijačev na 
tekmo pa so našteli pri ekipi HK MK Bled, in sicer samo 107 povprečno na tekmo. Število 
gledalcev je v tej sezoni močno padlo in kar 43317 obiskovalcev manj je bilo na hokejskih 
tekmah glede na sezono 2012/2013.  
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Tabela 20: Število obiskovalcev v sezoni 2014/2015 
 








            
1, HDD Jesenice Državno prvenstvo 9 10850 1206 
2, HDD Telemach Olimpija  Državno prvenstvo 9 6465 718 
3, HK Triglav Državno prvenstvo 8 1320 165 
4, HK Celje Državno prvenstvo 9 1390 154 
5, HK Slavija Državno prvenstvo 7 980 140 
6, HK MK Bled Državno prvenstvo 7 795 114 
7, HDK Maribor Državno prvenstvo 6 530 88 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 21: Število obiskovalcev v sezoni 2014/2015 v ligi EBEL in INL 
 








1, HDD Telemach Olimpija  EBEL 27 26750 991 
2, HDD Jesenice INL 18 10961 609 
3, HK Celje  INL 15 2590 173 
4, HK Slavija INL 17 2863 168 
5, HK Triglav INL 15 2290 153 
6, HK MK Bled INL 15 1584 106 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 20 in 21 prikazujeta število obiskovalcev hokejskih tekem v sezoni 2014/2015. V 
državnem prvenstvu so imeli v povprečju na tekmo največ obiskovalcev pri ekipi HDD 
Jesenice, in sicer 1206 ljudi. Najmanj navijačev je navijalo za ekipo HDK Maribor, in sicer 
jih je bilo povprečno na tekmo 88. V mednarodnih ligah so se najbolj izkazali navijači pri 
ekipi HDD Telemach Olimpija, ki je igrala v ligi EBEL, in sicer je bilo 991 navijačev 
povprečno na tekmo. Najmanj so jih v tej sezoni našteli povprečno na tekmo pri ekipi HK 
MK Bled, in sicer 106. Seštevek vseh gledalcev je to sezono znašal 69368 ljudi, kar je 
bolje kot sezono prej. Jesenice so v tej sezoni presenetljivo v finalu premagale Olimpijo in 
zasluženo osvojile naslov državnih prvakov. 
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Tabela 22: Število obiskovalcev v sezoni 2015/2016 
 








1, HDD Telemach Olimpija  Državno prvenstvo 4 9150 2288 
2, HDD Jesenice Državno prvenstvo 11 8880 807 
3, HK Celje Državno prvenstvo 10 3440 344 
4, HK Slavija Državno prvenstvo 9 1790 199 
5, HK MK Bled Državno prvenstvo 12 1170 98 
6, HDK Maribor Državno prvenstvo 12 1075 90 
7, HK Triglav Državno prvenstvo 12 830 69 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 23: Število obiskovalcev v sezoni 2015/2016 v ligi EBEL in INL 
 








1, HDD Telemach Olimpija  EBEL 27 23221 860 
2, HDD Jesenice INL 20 10710 536 
3, HK Celje  INL 18 4805 267 
4, HK Slavija INL 16 3860 241 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabeli 22 in 23 prikazujeta število obiskovalcev hokejskih tekem v sezoni 2015/2016. 
Skupno število obiskovalcev v vseh treh ligah je znašalo v tej sezoni 68931 gledalcev. V 
državnem prvenstvu so največ gledalcev povprečno na tekmo našteli pri ekipi HDD 
Telemach Olimpija, in sicer 2288, najmanj pa pri ekipi HK Triglav, in sicer 69 navijačev na 
tekmo. Iz tabele 23 lahko ugotovimo, da je bilo največ ljudi na tekmah lige EBEL pri ekipi 
HDD Telemach Olimpija, in sicer jih je povprečno na tekmo prišlo 860. Najmanj navijačev 
na tekmo pa so našteli pri ekipi HK Slavija, in sicer povprečno 241 na tekmo. Olimpija je v 
tej sezoni po zelo izenačenem finalu slavila in znova osvojila naslov državnih prvakov. 
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Tabela 24: Skupno število obiskovalcev glede na sezono 
Sezona Skupno število obiskovalcev glede na sezono 
Sezona 1991/1992 110420 
Sezona 1992/1993 121050 
Sezona 1993/1994 174100 
Sezona 1994/1995 97240 
Sezona 1995/1996 87950 
Sezona 2007/2008 193890 
Sezona 2008/2009 186605 
Sezona 2009/2010 129677 
Sezona 2010/2011 162744 
Sezona 2011/2012 122044 
Sezona 2012/2013 95473 
Sezona 2013/2014 52156 
Sezona 2014/2015 69368 
Sezona 2015/2016 68931 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 
Tabela 24 prikazuje, koliko je bilo skupno število obiskovalcev na hokejskih tekmah v 
Sloveniji. Iz tabele lahko razberemo, da je največ navijačev hodilo na hokejske tekme v 
sezoni 2007/2008, ko so našteli 193890 gledalcev. Za dober rezultat obiska je bila 
zaslužna liga EBEL, kjer sta zelo dobro igrala oba naša največja kluba, Olimpija in 
Jesenice. Kot lahko vidimo, je bilo najmanj ljudi na hokejskih tekmah prisotnih v sezoni 
2013/2014, ko so jih našteli samo 52156. Vidimo, da je zelo slab obisk hokejskih tekem 
zadnje tri sezone, kar zagotovo ni dober podatek za razvoj hokeja v Sloveniji.  
Grafikon 1: Skupno število obiskovalcev glede na sezono 
 
Vir: Rok Zupanc, osebni arhiv 



































































































































































































Grafikon 1 prikazuje, kako je obisk tekem skozi leta nihal. Ugotovimo lahko, da je bilo 
največ gledalcev na hokejskih tekmah v Sloveniji v sezoni 2007/2008. Našteli so jih malo 
maj kot 200000. Najmanj gledalcev je bilo v sezoni 2013/2014, ko so jih našteli skupno 
samo 50000. V grafu je prikazana tudi analiza trenda gibanja. Vidimo lahko, da je 
padajoča. Po mojem mnenju črta trenda gibanja dobro prikazuje, kako se je obisk z leti 
postopoma zmanjševal. Seveda so prisotna tudi odstopanja. Največ odstopanja je bilo v 
sezoni 2007/2008, ki je bila tudi najboljša sezona, kar se tiče obiska hokejskih tekem v 
Sloveniji. V tem letu so hokejisti Olimpije prišli do finala lige EBEL in v Ljubljani je vladala 
prava hokejska evforija, zato je bil tudi obisk hokejskih tekem takrat zelo visok. V sezoni 
2012/2013 je hokejski klub na Jesenicah propadel. Po propadu Jesenic v Sloveniji ni bilo 
več večnega rivalstva, zato se je obisk hokejskih tekem v naslednjih letih močno zmanjšal. 
Odstopanje pa je tudi zelo opazno v sezoni 2013/2014, ko je bilo najmanj ljudi na 
hokejskih tekmah. V prihodnosti lahko pričakujemo podoben obisk ljudi na hokejskih 
tekmah kot v zadnjih treh sezonah. Da bi se povečal obisk hokejskih tekem v Sloveniji, bi 
bilo najbolje, da se klub HDD Jesenice vrne v ligo EBEL kjer bi rivalstvo med Olimpijo in 
Jesenicami znova privabilo gledalce v dvorane. V analizi obiska hokejskih tekem sem 
ugotovil, da je obisk močno povezan z uspehi dveh najboljših hokejskih ekip Olimpije in 
Jesenic. Ko se zmaguje, so dvorane polne. Potrebno bo čim hitreje popraviti finančno 
stanje vseh slovenskih hokejskih klubov in se vrniti med zmagovalce. Navijači imajo 
zmage raje in se takrat odzovejo tudi v večjem številu. Za zmage pa se potrebuje 
kvalitetno ekipo, ki pa jo imaš lahko le z denarjem. Prihodnost je tako skrb vzbujajoča, saj 
z vsakim letom hokej izgublja na popularnosti. Potrebne bodo spremembe in pa boljše 
finančno stanje klubov, da bodo v ligah lahko konkurenčni in se bodo ljudje znova vračali 
v hokejske dvorane.  
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7 ZAKLJUČEK 
Skozi diplomsko nalogo sem ugotovil, da se obiskanost hokejskih tekem v Sloveniji iz leta 
v leto slabša. S pridobljenimi podatki sem ugotovil, kakšen je obisk na tekmah za vsako 
sezono posebej. Ugotovil sem, da se je obisk tekem postopoma zmanjševal. V sezoni 
1993/1994 si je hokejske tekme skupno ogledalo 174100 gledalcev, kar je za slovenske 
razmere ogromno. Leta 2007/2008 je bilo največ ljudi, in sicer 194000. V sezonah od 
2013 do danes so lahko v klubih zadovoljni z 1000 gledalci povprečno na tekmo, kar je 
komaj dovolj, da si z vstopnicam povrnejo stroške prireditve. Vzrok za to lahko pripišemo 
različnim dejavnikom. Kot glavnega bi izpostavil gospodarsko krizo, ki je v Slovenijo prišla 
malo z zamikom. Prav tako je veliko podjetij šlo v stečaj in tako so klubi v Sloveniji ostali 
brez večine sponzorjev, kar se je poznalo v klubskem proračunu. Slovenski klubi so v ligi 
EBEL tako s časoma postajali vse manj konkurenčni, obiskovalce tekem pa niz porazov ne 
privablja več v dvorane. 
Za tako stanje je kriva slaba organizacija športnih prireditev in klubov. Klubi so premalo 
osveščeni o pravilni sistematični organizaciji. Potrebno je organizirati projekte z visoko 
dodano vrednostjo in jih promovirati, to zagotavlja pridobivanje številnih novih navijačev 
in gledalcev. Klubi in organizatorji športnih prireditev morajo poiskati in pridobiti številne 
nove potencialne pokrovitelje, ki bodo pomagali promovirati športni dogodek.  
Za slabo vzdušje na tekmah in manjši obisk hokejskih tekem gre pripisati zasluge tudi 
Zakonu o omejevanju porabe alkohola, ki prepoveduje uživanje alkoholnih pijač med 
potekom športne prireditve. Klubi so se znašli tako, da so zunaj dvorane postavili stojnice. 
Tako si večina gledalcev privošči alkoholno pijačo med odmorom športne prireditve. Med 
samim ogledom prireditve pa je prepovedano uživanje alkoholnih pijač. Za potrditev moje 
trditve lahko pogledamo k našim sosedom, saj tako na Hrvaškem kot v Avstriji navijači 
lahko uživajo alkoholne pijače na športnih prireditvah, s tem pa je vzdušje med samo 
tekmo bolj živahno, klubi pa s prodajo pijače tako zaslužijo več kot v Sloveniji. Sprejeti bo 
potrebno tudi nove zakone, ki bodo klubom omogočili večje trženje športnih prireditev.  
Hipoteza (H1), da se je obisk hokejskih tekem v zadnjih letih močno zmanjšal, je potrjena, 
saj sem skozi analizo podatkov ugotovil, da je število gledalcev na hokejskih tekmah 
padalo. V zadnjih treh sezonah je bilo redko več kot 1000 navijačev na hokejskih tekmah. 
Hipoteza (H2), da so za slab obisk hokejskih tekem krivi slabi rezultatih slovenskih 
hokejskih klubov, je potrjena, saj je bilo največ obiskovalcev hokejskih tekem v sezoni 
2007/2008, ko je klub HDD Olimpija igral v finalu lige EBEL, klub HK Acroni Jesenice pa se 
je uvrstili v končnico. Najmanj obiskovalcev je bilo zadnje tri sezone, ko najboljša kluba ne 
igrata več v isti ligi in je Olimpija že tri leta zapored zasedla zadnje mesto. 
Hipoteza (H3), da je za slab obisk hokejskih tekem kriva tudi zakonodaja, je potrjena, saj 
Zakon o omejevanju porabe alkohola preprečuje slovenskim klubom dodaten zaslužek s 
prodajo pijač in so tako posledično manj konkurenčni.   
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Glavno omejitev pri pripravi diplomske naloge je bilo pridobiti podatke o obiskanosti 
tekem, saj imajo podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo kart, tovrstne podatke za zaupne. 
Tako sem se moral obrniti na zaposlenega zapisnikarja, ki v klubu HDD Olimpija skrbi za 
statistiko.  
S to diplomsko nalogo želim pomagati vsem organizatorjem športnih prireditev, da bodo 
lahko kar najbolje pripravili športno prireditev in privabili čim več gledalcev. Vsaka družba 
potrebuje družabne športne dogodke, kjer se ljudje lahko povezujejo, družijo in sprostijo 
od stresnega vsakdana.  
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